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UN ASUNTO IMPORTANTE 
L a e m i g r a c i ó n a l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
En l a sección de po l í t i ca publicamos d í a s pasados una noticia de i n -
discntildo impor tancia y, desde luego, d igna de ser difundida por toda l a 
provincia de Santander. ' ' , 
T r a t á b a s e de una nota fac i l i tada a l a Prensa en el Minis te r io de Es-
tado y en l a que, en forma concisa, pero ut i l izando t é r m i n o s claros, se 
p reven ía a los ciudadanos e s p a ñ o l e s acerca de las posibles vicisitudes que 
les aguardaban en caso de e m i g r a c i ó n a los Estados Unidos. 
La v ida en el Norte—como, simplif icando, se l l a m a por a c á a aquellas 
tierras—se bace verdaderaniontj imposible para, el obrero emigrante. 
El enorme contingente de actividades de todo g é n e r o es ta l , que su-
man centenares y basta miles los hombres que esperan para cada plaza 
vacante. 
. Esto, por u n lado. Por otro, el agotamiento de muchas fuentes de tra-
bajo que, naturalmente, ha t r a í d o consigo el despido de un g ran nunie 
ro de obreros. 
En suma, que por u n a y o t ra causa, en t ier ras de N o r t e a m é r i c a se 
hallan en s i t uac ión desesperada—'hasta el extremo de no tener recursos pa-
ra volver a su p a í s — m u c h o s cientos de trabajadores ^españo les . 
No es ocioso hacer resal lar estos tristes hecbos n i mucho menos en la 
Prensa de l a M o n t a ñ a . . 
Nuestra p rov inc ia presta un s ingu la r i n t e r é s , en su' p r o p o r c i ó n emi-
gratoria, hacia los Estados Unidos. 
Acaso a muchos m o n t a ñ e s e s les sorprendan eistas l í n e a s cuando, so-
ñ a n d o con hacerse ricos merced a un trabajo honrado, a un esfuerzo 
constante, se afanen en la d i spos ic ión de los b á r t u l o s pa ra l a t r a v e s í a . 
Mediten, si achacan a a larma injust i f icada este sincero aviso, acerca 
de l a nota*del Minis te r io de. Estado. Teniendo en cuenta l a v ie ja despre-
ocupac ión de los Gobiernos, e s p a ñ o l e s a este respecto, h a l l a r á n fácil el 
advertir la m a g n i t u d del mal en la p remura con que oficialmente se de-
nuncia. 1 
Y sepan nuestros comprovincianos que l a crisis del trabajo en los Es-
tados Un ido^ alcanza a todos los sectores, es decir, que no es crisis redu-
cida al rana) de cons t rucc ión , por ejemplo, sino que se extiende a l mos-
trador, al escritorio, a l duro trabajo de los muelles..* 
DE MEJICO 
El general O b r e g ó n es-
tá muy enfermo. 
MEJICO.—Ha ca ído g r a v i s í m a m e n t e 
eliífirirvo 'el presidiente recientemente 
elegido, general Obregón , que d e b í a 
tomar poses ión de l a Presidencia de 
la R e p ú b l i c a el pr imero de diciembre. 
¿So Gcmplicará la situación? 
MEJICO.—Comunican de Wáahír ig-
ton que don Roberto Pesquiera, r e p í e 
sentante del Gobierno mejicano, ha 
salido para Méj ico , d e s p u é s de cele-
brar una conferencia secreta « o n el 
señor Coldi^ secretario de Estado. 
Trae dicho s e ñ o r a l Gobierno de 
Méjico las condiciones en que los Es-
tados Unidos r e c o n o c e r á n al nuevo 
pnsidente de l a R e p ú b l i c a , general 
¡Obregón. 
Se teme que l a enfermedad, del ge-
neral Obregón baga preciso el ap l á -
zala ionto de la ceremonia y compli-
que la s i t u a c i ó n . 
LA S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
Declarac iones del go 
bernador . 
BARCELONA, 31).—Al recibir el go-
bernador a los periodistas esta noche 
les d i jo : 
— Y a h a b r á r í visto ustedes lo, que 
ha ocurr ido hoy. 
E n el «-Giralda» han sido encerra 
dos algunos sindicalistas, pero no st 
t r a t a de deportarlos, sino ú n i c a m e n -
te de alejarlos. 
Es n a t u r a l — p r o s i g u i ó el sefior Mar-
t ínez Anido—que se tomen estas de-
terminaciones para que comience le 
reacc ión , porque y a l ia llegado el mo-
mento de adoptar e n é r g i c a s medidas. 
Después , re f i r iéndose a l atentaii» 
de que ha sido v í c t i m a el ex diputado 
a Cortes s e ñ o r Layret , dijo el gober-
nador que t e n í a el p ropós i t o de ha-
ber alejado de Barcelona a dioho se-
ñor , pero que no lo hizo en a tenc ión 
i su cal idad de diputado. 
—Ya saben ustedes—dijo el gober-
nador—que ayer t r a t é de l iber ta r al 
s eño r Amador . Si no le alejo hubiera 
sido q u i z á v í c t i m a de otro atentado y 
a él y a otros puede decirse que les 
be salvado la vida. Ahora s e r á con-
ducido a l castillo de Pola de M á h ó n . 
No se t r a t a de depo r t ac ión , insis t ió 
al s e ñ o r M a r t í n e z Anido, porque nc 
estoy autorizado s ino, simplemente 
de u n alejamiento. 
Los individuos que lian sido depor-
tados o alejados de Barcelona han 
ido t re intr . y tantos y entre ellos es-
á n Companv y Amador. 
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C o s a s s u e l t a s . 
«Lob sinn-feiners dieron ayer muer-
- " nueve p o l i c í a s y a cuatro solda-
dos.fl 
x eso que era sinn.. . 
¡Si llegan a ser conn...I 
» * * 
Dicen de Asturias que l a f á b r i c a de 
Onrn-Felgnera no es t á dispuesta a 
rans ig i r con "las a rb i t ra r ias imposi-
:iones de los sindicalistas y que cie-
rra indefinidamente, 
¡Muy bien! ¡Así se hace! 
¡¡Duro, Felgueral!... 
* * • 
U n t í tu lo del « H e r a l d o » ! 
«Los oficios de. hue lga ,» 
Lleva razón el d ia r io revoluciona-
r ípr l ibera l -da t i s ta . 
Hoy ser huelguista es un oficio co-
no otro cualquiera, 
Y si no, que ê pregunten a Sabc-
ri t , que n o da u u ' - i e d '̂.-ule que se ocu-
pa, en organizar ("ninctos. 
«' * * 
De un a r t í c u l o la m a r de l i t e ra r io 
en u n per iód ico de provincias: 
«...Y tú , a lma buena, alma blanca, 
a lma m á r t i r . . . » 
¡Precioso, dis t inguido l i terato; sen-
cillamente e n c a n t a d é r l 
Pero se le ba olvidado a usted un 
i lma muy ú t i l durante todo el año : 
El alma., naque. 
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La alarma íiranciera en Barcelona 
Las medidas del Ge 
b ie rno han causado e 
efecto apetecido. 
M A D R I D . 30.—En los c í r cu los finan-
cieros ba causado buen efecto, co 
a l e n t á n d o s e favorablemente el acuer 
do del Gobierno sobre la Banca ca 
talana. 
E n el mercado c a t a l á n h á causadi 
la mec ida excelente efecto, desapa-
reciendo l a a la rma que exis t ía . 
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PARA E L AGUINALDO D E L SOLDADO 
3 e c o n s t i t u y ó a y e r l a J u n -
t a d e D a m a s . 
En el despacho oficial del gobernador c iv i l in ter ino don José Massa, y 
atendiendo una amable inv i t ac ión de éste , se reunieron, a las cinco de l a 
tarde de ayer, algunas dist inguidas damas pertenecientes a l a Cruz Ro-
j a de Santander y otras respetables s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s para t ra tar de 
l a cons t i t uc ión de una Junta de Damas encargadas de a rb i t r a r donativos 
en me tá l i co con destino ai aguinaldo para el soldado de Afr ica . 
IA l a r e u n i ó n estuvieron presentes las s e ñ o r a s de Hoppe (don Carlos), 
de M a r v á (coronel de l a Zona de.Reclutamiento), de Del Campo (don í s l -
lo iv / , de Sánchez S a r á c h a g a , viuda de Abascal, s e ñ o r i t a de González 
M a d r o ñ o , señora, de Quintana, de (.orrea (don Fernando), de Castell Or-
t u ñ o , de Bot ín (don Emi l io ) , de P e l á e z Laredo, de Pardo (don Adolfo) , de 
Blanco y de Massa. 
T a m b i é n se bailaban en el despacho del gobernador los representan-
tes de los pe r iód icos locales «El Can táb r i co» , ((La M o n t a ñ a " , ((La A t a l a y a » 
y E L PUEBLO CANTABRO. 
L a au tor idad gubernat iva expu.ro el p r o p ó s i t o de l a r e u n i ó n , rogando 
encarecidamente la valiosa c o o p e m d ó n de las s e ñ o r a s allí presentes para 
lograr de conseguir, con su poderosa influencia, un éxito grandioso y re-
sonante en la s i m p á t i c a y p a t r i ó t i c a finalidad que se persigue. 
Todas ellas most raron u n bello entusiasmo por l a idea que se t r a t a do 
llevar a l a p r á c t i c a , consiguiendo con ello una sa t i s f acc ión intensa y u n 
recuerdo c a r i ñ o s o para cuantos hermanos nuestros defienden en Af r i ca 
los nobles ideales de l a n a c i ó n . 
D e s p u é s de un detenido cambio de impresiones, q u e d ó const i tuida l a 
Junta de. Damas, t e l eg ra f i ándo lo el s e ñ o r Massa poco m á s tarde a l minis= 
tro de la G o b e r n a c i ó n . 
Que ció aceptado en pr inc ip io l a r e c a u d a c i ó n en diferentes puntos do 
l a capi tal , Inter ior de los templos. Adminis t raciones de los pe r iód i cos de 
la local idad. Centros públ ico? , teatros y Casino, d á n d o s e e funciones en es-
ios ú l t imos con el mi paitriótico mencionado. 
Í Asimismo q u e d ó convenido el que todas las sumas recaudadas se en-víen a la s o ñ m a presidenta .de la Junta de Damas, l a que f a c i l i t a r á a l a 
Prensa relaciones de lo ingresado p e r i ó d i c a m e n t e . 
L a r e u n i ó n se dió por te rminada poco d e s p u é s d e j a s seis de l a larde 
7 u n a vez que las damas referidas expusieron sus in ic ia t ivas loables para 
btener un m u l t a d o m á s bri l lante, quedando, t a n b e n e m é r i t a s s e ñ o r a s en 
l i c ia r l a o r g a n i z a c i ó n de la fiesta del Agumaldo en nuestra capi tal , del 
multado de cuya m i s i ó n elevada iremos enterando a nuestros lectores. 
* * « 
Todo el personal del Gobienio c i v i l , desde el gobernador in ter ino a l 
u'is humi lde empleado, d e p o s i t a r á n hoy una cant idad, ÍÜ hacer efectiva 
i n ó m i n o del mes, con destino al "Aguinaldo del soldado- en Africa». 
La misma, plausible urea tienen los empleados de otros Centros Oftv 
iales y muchas entidades y Corporaciones, 
No cabe, pues, du t fa r que l a r e c a u d a c i ó n que en l a c iudad se obtenga 
i r á un orgullo para ios sanTander.nos. 
-¿Es aejui donde van a hacer un Banco? 
-Si, señor; para que esperemos sentados a que lo hagan, 
ASUNTO QUE I N T E R E S A 
E l " b o y c o t " e n l o s 
| m u e l l e s . 
S e g ú n hemos podido averiguar, la 
C á m a r a de Comercio l l amó el pasado 
d ía a l a Comis ión de obreros del m u é 
lie, para pedir la que levantaran el 
((boycot» que tienen establecido, evi-
tando de esta forma él que l a Patro-
nal l legara a efectuar los trabajos de 
muelle con personal a ella afecto. 
En v i r t u d de l a inv i t ac ión de la 
C á m a r a , se reunieron el domingo los 
trabajadores mencionados y aunque 
no itomaron acuerdos definitivos, que-
dó convenido, a] parecer, en d i r i g i r -
se l a Sociedad del muelle al Comité 
de l a F e d e r a c i ó n de Sociedades Obre-
ras, para, que éste, y en un plazo de 
d í a s determinado, r e ú n a a la^ Jun-
tas directivas y con lo que ellas re-
suelvan contestar a l a C á m a r a de 
Comercio. 
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A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Un descar r i lamiento y 
var ios her idos . 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , .10.—De Valencia de A l -
c á n t a r a t e l eg ra f í an dando cuenta de 
que el t ren de M a d r i d ha descarrilado 
en el k i l ó m e t r o 409, resultando varios 
heridos. 
De ellos, lo e s t á n graves los conduc 
toros e s p a ñ o l y p o r t u g u é s ^ 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
M A D R I D , 30.—La ¡ p r e n s a de e s t á 
noche hace resal tar el hecho de ha-
ber d isminuido l a mor t a l i dad en Ma-
d r i d de una manera m u y considera-
ble, pues en ía ú l t i m a semana sólo 
se (han registrado 19 defunciones, 
mient ras que en las anteriores el téi¿ 
mino medio era de 60. 
Llegada de un ministro plenipoten-
ciario. 
H a llegado a l a conté el nuevo m i -
nistro plenipoitenciario de Venezuela, 
s e ñ o r M a r t í n e z Menéndez , 
Auxilies para los rusos. 
M A D R I D , 30.—La Cruz Roja de Gi-
nebra ha recibido un telegrama, d i -
ciendo que UO.OOO r ü s o s , con m á s de 
15.000 n i ñ o s , han l legado.a C o n s h - n ü -
Mopla, procedentes de Crimea, care-
ciendo de todo recurso y m a l e n a i -
i n e i i i e acosados por el hambre. 
La Cruz Roja h a enviado algunos 
delegados con auxilios, poro piden et 
envío de ropas, v íve res y medicinas 
para aux i l i a r a aquellos desgracia-
dos. 
N O T A S P A L A T I N A S 
Una audiencia. 
L a Reina d o ñ a M a r í a Cristina* ha 
recibido boy en audiencia a l escritor 
donost iarra y concejal, don A d r i á n 
ele I .ovarle. 
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NOTAS LITERARIAS 
E M I G R A N T E 
J'oven, í l \ iberbe a ú n . speíia con. l i u i ' 
hacia pa í s e s ilc leyenda, iiacia lerai 
tos pueblos qwi! él iiuatrinara eii su: 
ratos de e n s o ñ a r i ó n o p l ¡ m i s t a . 
Quiere marchar lejos, muy lejos 
allá, donde otras eostmnhres t r a m 
fonnoii su caráctoi- , al lá dmid ' otr 
auibietxte lo trace nuevas rutas. 
Aceso para Imi r precftíi a r ro ja r lo 
libros de sus manos; tal vez. paia om 
g r á í , .tiene que dejar caer los nervi 
dos brazos que dir igen el arado 
abriendo .surcos en la t ierra f c r t i l . . 
•Mas los l ibros r o d a r á n deslio jado: 
por el 'suelo, la tierra, de ja rá de pro 
ducir sus frutos y el arado se emur 
b e c e r á con la fatal quietud: pero «¡ti. 
impoj-ta!»: él i m i r á lejos, muy lejos. 
.'• IJll d ía pensó (211 alejars.' de su n 
dea, y boy la ;il.andona, boy íuiy-
«le ella... 
Y buyo presuroso; mas antes d 
b u i r . repara que en aípielhi aldettiuól 
.que se oculta e n t r é la fronda de lo" 
montes, bay una casuca misera, n, 
bogar pobre, un albergue s i m p á t i c r 
• En esa casaca, en ese bogar, e-
«•se s i m p á t i c o albergue, queda una vu 
jecita de cabellos de color de plab 
eú la soledad de esa c;isuca. y an"g; 
da en copioso l lanto, queda su nuidi 
sola, quizá , e inconsolable, segur; 
mente. 
Y el que emigra, antes de perder d 
vista a su patr ia , vé reflejadas en s 
mente la. aldea y el bogar, los conto¡ 
nos de aquellas m o n t a ñ a s j v g a d a s coi 
el sudor de su frente y la silueta ar 
gusta de una anciana, (pie es su n i ; 
dre. . . 
'Pero, al mismo tiempo, en su éspi 
r i t u , una tempestad de pensamiento 
se deKe.nca.dena, se desborda, y ni : 
blando e l m á s noble de los .senti;-ei 
utrol iando el m á ; sagrado de los ini 
pulsos, que ya empezaba a. aletear e; 
su alma, aboga la ¡dea de desistir ríf 
su empresa." 
El formidable trueno de la pesien 
anula el obispazo del razocinio. E 
emigrante ama a la moza m á e i v r 
mosa. de'SU aldea, muebaeba casqui 
vana y vtdubb1. capricliosa y egoísta-
él la qu ie r§ con lodo el ímpe tu qm 
PUeda sentir él locamente enamora 
do; sin embargo, ella xv.o le qui u-e 
aun», pues para "querer le» exige pre-
viamente que las riquezas, los bono-
res y la glor ia , le a c o m p a ñ e n en los 
b 'po té l feos despnsorios... 
Y marelia a la. conquista de... ¡la 
bembra! 
• Cual laudo vuelo de gaviota mar i -
na, el vapor se pierd,- en ia inmen-
."¡dad. llevando en sus enl r a ñ a s es-
condido al joyen emigrante, que de 
vez en vez recuerda a su pobre vie-
jecita, a su ca r iños : ! maore. a la san-
ta mujer que con sus nemas de pla-
ta s o m b r e a r á las p u l a s cristal inas 
que broten de sus ojos... 
La ingente mole que se lanzó a tra-
vés del Océano , se e.\l remece, ü e m -
bla. balancea, con violeneia, dejando 
en pos de sí las olas embravecidas, 
que, con el furor dé sus m o n í a ñ a s de 
'isp.tmia azotan sin clemencia los cos-
iólos del monstruo. 
P a s a r á n varios a ñ o s y aquel joven 
pie un día abandonara su aldea, iv 
. r e sa rá a ella, rodeado de bonore-o, 
a t inado de gloria y cargado de r i -
pie/.as. 
El pueblo que le viera marebar [« 
ecibica jubiloso. Los amigos que 
ompai t ie ron los lejano? d í a s de la 
nlancia le e s p e r a r á n impacientes, pa 
i agasajarle. De los pedios de sus 
o t é n - á n - o s se escaparan explosiones 
le franca a l e g r í a . En la aldea se C(S-
•brará una gran tiesta: la del regre-
••o del " ind iano» , que llega cargado de 
•iquezas y de prestigio sor.ai. 
Cuando llegue dejadle entrar en su 
ddea.: mas si os pregmiTa por aque-
!a moza que él amara con tanta ce-
.'uera, no le d i g á i s de súb i to , que im-
laciente por tan to esperar, ie olvida-
;i para casarse con otro. 
Y si os iiieguntase por su anciana 
.'adre, por aquella viejecita que mu-
¡0 en una tarde tr is tona del mes de 
loviembre. q u i z á s porque íe faltó la 
uiica i lusiiái de sus ú l t i m o s a ñ o s , 
endedle vuestra, diestra y conducid-
e basta el lugar donde descansaran 
iis restos, penetrad con éi en el cam 
o sagr.ádo y decidle: ;Aquí e s t án los 
lespojos de la que fué tu madre! 
\ q í es tá la viejecita! ..Qué la pued vs 
fiecer ya?... 
¡Ab!, pero la gente acaso diga qué 
íl « ind iano» regresa regresa é a r g a d ó 
le riquezas y de prestigio social. 
¡ l 'obr .d j ' l 'obrecil lo! 
¿Qüé s ign i l i ca ian los iionores, las 
¡(piezas, los placeres y basta la sa-
.id, si los benditos labios Ce una nía* 
ie no pueden posarse ya sobre la 
rente de su hijo?.;. 
ANTONIO DE L L A N O S 
caso ante el Claustro do pre-




Y dejaron de o í r se sus s i m p á t i c o s 
sones y aquel a l eg ré y lOco sonar de 
la_ campana en los d í a s de Sur. ¡Qué 
lejos está ya todo aquello! 
l.o menos q ü é se creyeron los ama-
bles vecinos de Santa Clara, I{eme-
dios, Padil la, Sáncbez Silva y cues-
ta de la Ata laya fué que la buelga 
que sos t en í an los minuteros del reloj 
Contra SU m á q u i n a se iba a. arreglar 
en seguida merced a la inlei vención 
ya que no de un relojero alamado, 
SÍ de las correspondientes autorida-
des. 
Pero se llevaron un obasco ma-
yúscu lo . Según se desprende de mat 
nifeslaidones que se íios ban becli© 
muy formalmente, la diferencia que 
Sostiene el c r o n ó m e t r o con el direc-
tor del Inst i tuto es cues t ión de seis 
pesetas y diez y odio cén t imos , pero 
eomo para ello b a b r á que llevar el 
asunlo al Ministerio de Ins t rucc ión 
Públ ica o al Consejo de ministros pa-
ra que acuerde, como lia becbo con el 
BaílCÓ de B'árCéíona, bajo SU absoluta 
responsabilidad que se libre el opor-
tuno crédi to , bay que esperar la oca-
sión propicia para que el Estado pue-
da autorizar tan espantoso despilfa-
rró , preparando antes ál pa í s para 
que, por motivo tan poderoso, no es-
talle l a tan temida revolución. 
Entre lauto, el reloj , l i rme en man-
Kéñer sus pretensiones, sigue marean-
do La bora en que se declaro en buel-
ga—las cuatro y diez del a ñ o no m 
sabe c u á n t o s — , dispuesto a no volver 
a sonar si antes no se gasta su pa-
trono el Estado las consabidas seis 
pesetas y diez y odio cén t imos . 
Pero el reloj" no sabe—¡infeliz!—que 
aun cuando se arregle el d ía menos 
pensado su máqu ina , rota, tendrá , que 
ser sometido al serio proceso de un 
formidable expediente, por ser un 
funcionario público. . . que íiace rntrcuo 
tiempo no ,funciona. 
L U I S I G L E S I A S 
C O M E N T A R I O S 
C O M I Q U E R I A S 
El presidente del Consejo se l evan tó r r á l i d o l e s en casa de una tía de) 
de la (ama el lunes con una idea alor- tero mayor del Cong}-eso.. 
m é n t a d o r a : ta de que seria muy m i é - E l efecto, como se ve, estaba, cnu^ 
tesante distraer la a tenc ión de Ma- do. K¿Qtie pasara".' ¿Qué no pas;,,.,'̂  
d r id , siquiera, por unas luirás , del Y el nombre eufónico de don Edim¡ 
conflicto del pan y dentudos los que do pasaba, de boca en oído, u i ^ | | 
t an seriamente afectan a la nac ión . 
" P o n Eduardo es un poco dado, a l a 
d e a t r a l i d a d » . Creemos que la g o z a r í a I 
el bombre escribiendo comedias joco-
sas y inejor aún d i r i g i é n d o l a s . En la 
di recc ión de la comedia, polí t ica, ya 
lo b.einos visto, no admite r iva l . ¡ 
H a b í a m o s diebo que don Eduardo 
es un tanto dado a la tea t ra l idad y 
nos lo prueba su misma figura bu- : 
tando la, e s tupe facc ión a cad 
tante. 
El s eño r presidente, en tanto, SOlli 
re ía encantado de su manera de Mfc 
parar la escena. 
Una ñora, d e s p u é s , el señor ŷ g 
decía 3 los periodistas (pie en las [¿ 
lionas t e n d í a n a d i sminu í i ' las céiffl 
y que el contiieto del pan presentÉa 
inejor aspecto, apasionando nieiios 
mana, m a n t e n i é n d o s e enbiesta a fuerces á n i m o s , 
za de afeites, y (diiaquil lages» y dro- j VA pob íe s eño r Wais no Conipi'|f 
gas. Don Eduardo, as í carai teriza-, día qUe lodo aquello era obra del ,s,,. 
do, puede pasar por un pollo, sin ba-, ño r Dato. C)m' .las GOlas se h a l i ^ 
cer, el que le mire , n i n g ú n esfuerzo I desoedio para "formar corrillos co-
de i m a g i n a c i ó n . | mentadores y que a los á n i m o s y | 
1.a, voz t a m b i é n es en el presidente no les apasionaba mas que la iiiQófr. 
otro efecto teatral (pie predispone a. nita que hab ía de resolverse despu,., 
sus Oyentes al respeto y al pasmo, j del Consejo. 
Ciertamente, de spués de ver a {\o\\\ 
Eduardo tan ati ldado y tan delica-
dito, ¿cómo ba de pensarse que ha de 
sal i r de aquella garganta una tan es-
truendosa voz? Eli una ocas ión o ímos 
decir a un diputado de la m a y o r í a 
que la voz de don Eduardo era algo 
grandioso y apoca l íp i co , enteramen-
te teatral . 
Todo en el s eño r Dato es as í . Su 
olira, actual, la des t i tuc ión de alcal-
des y sus t i tuc ión de los mismos, no 
es m á s que una rep roducc ión de las 
escenas de nuestra an t ig iu i zarzuela, 
a la que solo falta la m ú s i c a dé 15ar-
bier i . 
• El asombro del alcalde anle La tran-
qu i l idad y frescura, del presidente; el 
picaro regocijo que se dibuja en el 
monterilla. rec ién nombrado, que lle-
ga a l Munic ip io dispuesto a meter en 
la. cá rce l basta al juez y al cura pá-
rroco, velando por la pureza de las 
elecciones, y la es tupefacc ión del se-
cretario, piden a voces un coro de ve-
cinos que pudiera cantar algo pare-
cido a esto: • - • 
«El Gobierno por l in ba t r iunfado 
sus famil ias y a Ip nac ión v de l o s ' d e la imbécil y necia op in ión , 
uales pueden esperarse 'g landes y el alcalde de buena ba escapado.,^ 
d .ras p a t r i ó t i c a s , conseguidas a fuer-;; ' .»"'»' '1 d o n d i a es la Cons t i tuc ión 
38 de trabajo y eonslaiicia. | ¡Pí)n. I " " 1 - " , . 
Innumerables son las obras l i tera-1 -Pues bien, y como babiamos eo-
l i a - que tan malogrado escritor pu- meiizado diciendo,, fiel a su sistema 
blicó en esle kperi.;-dico v otros colé- de leat ra l izar las cosas, 
D e s p u é s de luc-bar no pocos d í a s 
con terr ible enfermedad, falleció ayer 
en esta poblac ión el i lustrado joven 
don Luis Iglesias Saenz. 
P e r t e n e c í a el finado a esa p l é y a d e 
de jóvenes estudiosos que bou ra n a 
.WVVVVVVWW vw» • . 
N o i a s m i l i t a r e s , 
el lunes de-
don Eduardo: 
tea t ra l izai 
loeale» y" d e T E s p a ñ a . ' babiendo bió dé dedise 
- ^ ^ A ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ to(Jas ejlas soHci tadáa por é) pnd — ; l l a v que in t r i ga r a la geittel K> 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A [ blico, aue v e í a en el s eño r Iglesias 
L a s c u a t r o y d i e z , 
que \eia, en e 
un l i t e i a to de sól ida cul tura y me-
rit isimos rai-gos peTSOpaíes. 
El Señor , en su infinita sabidi l ' - ía . 
lítt querido llevarle ¿bnsigO para pre-
> i • . i i . , . . ' m i a r sus virtudes, v sus piadosos pa-Mas que la escaln.ata de la píierfu i||VS ^Wím t(, ;n. gs \{Un,̂  hl 
pr inc ipa l ; muclto mas que la greca . ' ^ 
ailoaguesca que adorna su facbada; 
troza, BUS amantes corazones en entas 
b.oras de angustias. 
• No hace muebo t ieñ ipo aun, que d 
Alt í s imo bubo. de someterles a . . t ía 
prueba, llevando de su lado a un vir-
tuoso anciano que t e n í a escogido pá-
bastante m á s qm- el m i s m í s i m o edifi-
CÍO, satisfizo a los bonrados vecinos 
de la calle de Santa Clara id reloj 
que colocaron los constructores, por 
dispos ic ión superior, en Ib alto de! 
Inst i tuto General y Técn ic i . 
Porque bay que tener en cuenta qúe . 
a ñ o s a t r á s se. r e g í a n para ievantai-ae, ' ' ' 
acostarse y ccUar los 
mas-.cristiana i-esignación, estimando 
como piii(d>a d iv ina .e l dolor que des -
Naua podemos nosotros decir qué 
acostarse y ecUar los gamanzos a '«JO; f l( luengüe su pena, sino es manifestar-
jo, por el que ex,.!.., siempre en la s - we/mÚLS awsít0 réapeto y 
Casa- del Ayuntamiento , establecida a ii„n¿4i.i íintíKÍúA Ríní.Pm. 
| la sazón en la pbr-'-a \ leja, conocida 
j asi por mal nombre, ya qué el suy© 
I oropio era y stgu.e siendo de líí Con si 
miesir i amistad sincera,. 
Tamo al atlieido padre d d linado, 
don José Iglesias, digno d i r edo r d d 
Monte de Piedad, cnanto a SU apena-
da esposa, h dist inguida dama doña 
Judit Saenz Bujanda, as í conío al ré? 
lo de FUS iamil iares , enviamos el tes-
tini mió de m i e d n - sentido p é s a m e 
por la muerte del ser querido, a quien 
siempre tuvimos en mM casa como a 
un con i | ) añero y a un amigo. 
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D o n T e ó d u l o V a l l e M a r t í n 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A LA E D A D . DE-7:5 AÑOS 
H A B I E N D O HF.CIUIDÜ L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I. R . 
Sus desconsolados hijos Luis (ausente), Eufemia y Carlos; hijos polí t icos 
doña Agueda (ausente) y dón J o s é Cas tañeda (empicado del Danco de 
Santander); tíiotos, sobrinos y d e m á s parientes 
SUPLICAN a sus amistades lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver , que so verificará boy, miércoles , a las DOCF, 
desde la casa niór tuor in , calle de Menéndez de Luarca, nú-
mero 2, al sitio de costumbre, favores por los que les que-
darán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las siete y media, en la iglesia de 
Consolación. 
Santander, 1 de diciembre de 1920. 
t i tuc 
•Con q u é r rn ic i én , con qué sano re-
. god jo rdeibieron los s a n t a d a r e ñ o s 
aquel e ro i iomdro que sus t i lu i r ia con 
mucha ventaja al del \ iejo Consisto-I 
l i o ! El reloj del Inst i tuto, de entonces 
en ailejante, marca i ia no sólo las llo-
ras de bntrar en las clases IOS estu-
diantes, sino las de cuantas obliga-
i tuA ¡( sen que cumpl i r n d día Obra Q B 19 rPOpagaCIOn 
los vecinos del eoritwrno j . . - • • 
Pero llegó ; terrible día Dios j g he GM t a V O P de 1 3 5 
be \ a de qué .-i ño en (piie el i eloj sé , , 
( i n s ó . d e mar,-ai- (a bora \ se decía- m l S Í O n C S i 
tó en buelga de minuteros ca ídos . 
ar ros t rando todas tós ie.sponsabilida- Esta Asoci|iGÍón c e l e b r a r á m a ñ a n a 
jueves, día 2, j un ta genei-al a las do-
"(•(>. en el convento de M a r í a l í epa ra -
dora. siendo presidida por id i lus t r í -
simo seño r vicario Cápitulai ' , presi-
dente de la Obra. 
El viernes, 3, fiesta de San Fron 
eist o Jayler, se c e l e b r a r á a bis siéte 
y ir,ed¡;'. la misa, seguida de coinil 
iiión general, en la iglesia del Sagra-
do Corazón . 
Se ruega a los asociados la pun-
tual asislenda a estOS ados. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv\vvvv^ 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENI-RAL 
Especialista en Partos. Eníc rmedades dt 
la Mujer, V ía s urinarias. 
Consulta de diez a mía y de tres a cinc 
AMOS DE ESCALANTE, 10. 1° — T E L . 27fc 
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E L SEÑOR 
necesario que desvíe- su • a t enc ión df 
las cosas serias y se fije en algo de 
mefiOr impor tam ía, pai'a que no s( 
queme la sangre con Id que ocurre. 
V al recibir a los periodistas, leí 
dijo en el tono m á s conlidencial dé 
mundo, en el tono en que él t ra idoj 
balda a. la dama del secuestro de Si! 
marido y del e n v e ñ e n a m i e n t o de SUÍ 
\;islagos. que les preparaba, n o t i d a í 
sensacionales para, de spués del Con 
sejo. 
Madr id ;,para qüé tpiiso saber más-
El ";.qué será?» se espaicio ráp ida-
mVnte por ' l a " villá y coi'te y en cad; 
Higar se t r a d u c í a de dist into jnodo. 
En una portería, se opinaba serianien-
te'qne 1:0 (pie don Eduardo iba a de-
cir estaba relacionado con un bombre 
alio y bigotudo, que comía en una 
tienda, de la calle del Darqui l lo b íga-
dos de n iños auslriacos que le envia-
ban desde Viena por correo eerlilica-
do. En casa de Allnicemas se supo-
n ía que Portago y BugaUál s a l í a n del 
Cobierno y que o c u p a r í a n los cargos 
vacantes Uurí íos Mazo y D e r g a m í n . 
Eii una, p a p e l e r í a se juraba que lo 
une iba, a decir el presidente de un 
momenlo a otro estaba, relacionado 
con la buelga. de dependientes, a quie-
nes iban a deportar a Vallecas, ence-
Revista de comisario 
Los Cuerpos y unidades de estn M 
za p a s a r á n boy la revista de com^ffl 
rio, con arreglo al orden siguieulo; 
Comandaneia de la, Cnani ia civil, 
a las diez; Zona de Reclutamieuti), | 
las diez y media; Depósi to de Scnioii. 
(ales, a las once, y el regimiento i 
Valencia, a las dOce. 
Los jefes y- oficiales' «pV- pasoti | 
revista por iustilicanUíS. e n v i a r á n és-
tos hoy, antes de las doce, al Cóbíiffl 
no m i l i t a r , para que sea autorizada 
la revista y se p r e s e n t a r á n á pasa|ffl 
m í e el comisario, en r i -Cobierno ml-
. i tar . el día % a las once v inedia. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AL 
^'MiSTRACION: DE NUEVE A UNA V 
DE T R E S A S I E T E . 
/VVVVVWVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWlA^ 
El Congreso Postal Internacional. 
El Tra tado Postal de 
M a d r i d . 
M A D R I D . Con gran solemni-
dad se ha verificado esta m a ñ a n a , eir 
i\ Palacio de Comunicaeiones. el Ufím 
de la finiia del Tra tado Postal de M;i-
I r id , y con ello la clausura del ÓM 
preso Postal Internacional . 
La firma del Tra tado se llevó a ca« 
'JO por orden a l fabé t ico . 
• El primero que l i rmó fué el deLcgft!' 
do de Alemania , y el ú l t i m o el r'piv-
-entaiile de la Reju'ibllca de Veiu-
zuela; 
A i l o seguido, la Delegación bispa-
noaniericana. bizo entrega al direcliir 
de Comunicaciones de las insimdas 
de l a Gran Cruz de Isabel la Católica, 
que le ha sido concedida como pre-
mio a los servidos prcslados duranto 
la ce lebrac ión del Congreso Costal. I 
Después de la firma del Tratado, oí 
delegadd decano del Congreso y i t -
presentante de I t a l i a , s eño r Ddmal l i , 
oriMiiineió un discurso enea reciemío-
la ext raordinar ia importancia que te-
nía la firma de dicho Tratarlo. 
E L JOVEH 
D . L U I S I G L E S I A S G A R C I A 
murió en la paz del Sefior, en la tarde de a p r 
A L O S D I E Z Y O C H O A Ñ O S I)R E D A D 
De pués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Aposíóllcí. 




Funera r i a él olio Mar t in .—Alameda '••uñera, 
J o a n u í n M e r a Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VEL.ASCO, 8.—SANTANDER. 
)(VVV»A^VVVVVV\^VVVVVVVVVVVVV\^^WtVVVVVVVVV»i 
Ricardo Ruiz fie P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
i e la Facultad fie Medicina de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a se>«. 
Alameda Primera, 2,-"-Teléíono 1—32. 
mos y d e m á s lami l ia 
SUPLICAN a sus amigos encomienden a Dios el alma del finado y asistan 
a los funerales que. por su eterno descanso, ban de celebrarse m a ñ a n a , a las 
diez y media, en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducción del 
cadáver , que tendrá lugar el mismo día, a las DOCE, desde la casa mortuo-
ria, Monto de Piedad, al sitio do costumbre; ravoros que agradece rán muy 
de veras. 
Todas las misas que se digan boy en la Santa Iglo.-ia Catedral, en las 
1 arroquias de Santa Lucía y de la Anunciación (vulgo CompafHa) serán 
aplicadas por el eterno descanso del finado. - L a misa de alma se di rá ma-
flann, a las odio, en la iglesia parroquial de la Anunciac ión . 
El Fxcmo. Sr. Arzobispo de Hurgosy los l í vdmcs . gres. Obispos de Ca-
laborra, electo do Santander, y de León, ban concedido a sus diocesanos 100 
y 50 días de indulgencia, respectivamente, por cualquiera oración de las 
aprobadas por la Iglesia, que apliquen en sufragio del (inado. 
Funeraria de San M a r t í n . Ajaniedu Primera, 22. Teléfono iüü, 
i 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
O P I N I O N E S A J E N A S 
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Hoy nos corresponde insertar el 
juicio que al popular seniauario "Eco 
tU' Sport" le luí merecido el fallo do 
U F- H N . : 
KEL NUEVO PLEITO NORTEÑO 
L a parcialidad de un ar-
bitro y la flema aihlét ica . 
Jugaron el d í a 7 del actual en los 
Campos de Spoj-t del iSardinero los 
equipos del Racing y el Athlet ic su 
partido dé" canipeonalo, y de l a lucha 
sostenida no puedo afirmarse q u i é n 
ha sido el vencedor. 
Cuando a ú n faltahan veinte m i n u -
tos, y por un protexto completanientc 
• alihlético», el sefior Arznaga, que ar-
hitraha e l encuentro, l e s u s p e n d i ó . 
Dos piedras lanzadas al T e r r e n o de 
juego por un apasionado -que no pu 
do reprimirse ante la parc ia l idad ma 
niflesta del á r h i t r o , le dio a és te m o t i -
vo para la s u s p e n s i ó n . Las piedras ni 
dieron a nadie, n i el púhl ico h a b í a in 
tervenido en el juego m á s que man* 
festando con su protesta razonada 
(gritos y silbidos) el desagitado con 
que v e í a la pa rc ia l idad del «réferec». 
Pero cuando éste le provocó con si 
ú l t i m a y condenable decfsmn, los api 
sionados, e n un momento do excita 
c i ó n , ' se lanzaron a l caiupu de juogi 
y l legaron a agredir a l s e ñ o r Arzua 
ga. 
Muy lamenitable y digna de conde 
n a c i ó n es la a g r e s i ó n ; poro rauca* 
m á s lo es el dejar impune al impono 
un castigo al culpable dirocto d 
cuanto ha sucedido. ¿Con q u é dere 
cho, nos preguntamos nosotros, v 
una F e d e r a c i ó n que asi procede a p-
d i r sensatez a los púb l icos s;, estos" n: 
ftegáñ a ver que ella castiga al qu 
delinque? Y pena granee tiívo en 1 
larde a que nos referimos el seño 
Arzuaga. 
Aquel á r l t i t ro que s a l e al campo G 
juego a dar el t r iunfo al Club de su 
s i m p a t í a s ; que ' h a c e car>o o m i s o d 
cuantas ob.^'rvaci'ines lG hace u: 
juez de l ínea , y en canibio atiende te 
das las que lo indica o lmt ly.-.e da po 
vá l ido un g o a l metido con la m a n o | 
deja sin castigar una mano en e' 
á r e a de j i"nal qut se la s e ñ a l a un «li-
Siesmari", no debe ser para lo sucesi 
vo g a r a n t í a a l g ú n a para los conten-
dientes. Su castigo debe ser tan in -
mediato como el de aquel que le agrr 
dió, que si esto es poco humano, ¿qué 
rinda cnbfe que la f a l t a de conciencia 
es citro delito humano? 
Sin embargo de todas estas agra-
vante.; qitc sobre el á l 'b i l ro pesan, y 
sin tener en cuenta que en todo mo-
mento l a Direct iva del Racing. sus 
jugadores y algunos socios impidie-
ron que la a g r e s i ó n luera m a y ó r , y 
sin reconocer la act i tud caballerosa 
de su presidente, don Juan de l 'oni-
bo, quien guiando su a n t o m ó v i l llevó 
en varios viajes a jugadores «áMlléti-
cr.s» a la fonda, la F e d e r a c i ó n Regio-
nal Norte ha impuesto un castigo de 
proporciones tan enormes, que biep 
puede ser calificado, de atropello de-
port ivo. 
No ha habido en él -una sanc ión 
justa que indicara, a los culpables dé 
la a g r e s i ó n la enorme responsabili-
dad que ante la conciencia deportiva 
l ' ab ían c o n t r a í d o ; para naca se han 
tenido' presentes las sinceras explica-
i'ones que sobre lo" sucedido din l i 
Direct iva en pleno aquella misma t a r 
d?. Se ha procedido con un r igor y 
n ía [: •veridad propios de los tiempos 
ibsolutistas, guiando en el fallo la 
rleó de boneliciar en todo caSo al 
"Jub A'.thlotic. Ha existido la repeti-
ión de aquellas cé lebres Juntas de 
"os tiempos do antagonismo entre la 
leal Sociedad de San S e b a s t i á n y el 
l ' i l c t ic , y como entonces, se ha bus-
• ado l a e l i m i n a c i ó n de un Club, que 
ni estar a ú n on el pe r íodo ce su apo-
?a, empieza y a a inquietar a l a ma-
v «athlé t ica». E l castigo, como antes 
jcimos, es tan injusto, que el Ra-
:ng no se dispono a cumpl i r lo , y en 
üza ante el C o m i t é Nacional a c u d i r á 
¡ idiendo jus í ic ia , que es innoble que 
. «once» muchachos que cometieron el 
orrendo delito de defender a un fra-
isado en arbitraje:; pov su p a r c i a l í -
•ad, se les condene a l a p é r d i d a de 
.n par t ido que, de continuarse, le .le-
ían ganado, y de spués se les obligu. 
trasladarse a otros campos para ju-
ir unos pa r t ldód que roglamontaria-
•cnte deben ser disputados en su tc-
reno. 
A d e m á s de. este castigo, se impone 
1 Club 1.003 pése la s dé multa y so le 
'ausura. su campo por tras meses, 
on l a obsei 'vación de qoo el Club no 
>uede concertar partidos dentro de 
a provincia . Es tan asombroso esíc 
alio, qup no podemos n i por asomo 
i"nsar en i á ra t i f icac ión del Comi té 
Nacional, porque, s eño re s , si en un 
campo de Madr id hay un es&ándalc., 
¿qué delito han cometido sus «equi-
piers» -y los terrenos de otros Clubs 
para tomar esta, medida? S e r á tan 
á h s u r d o , que ú n i c a m e n t o puede ser 
aicplada. por los impugnadores del 
l'oot-ball.» 
E L ROBO DE A Y E R 
Peligra un ÍJgato" con 
t res m i i pesetas. 
La pobre mujer Petra Ciareía de 
Cos, soltera, de cuarenta abriles y 
pollera de oficio, sa l ió a las siete efe 
la m a ñ a n a de ayer de su ' domici l io , 
calle del Arci l lero , nún ie ro : 7, piso 
pr inc ipa l , d i r i g i éndose , •como tre cos-
tumbre, a un puesto de aves que t ie -
ne- en el mercado de la calle de Hébs 
min Co l l é s , convencida de que las ce-
r raduras de su c á s a quedaban firmes 
y que las Hayos de la puerta de. calle 
iban en la fa l t r iquera . 
Y as í era. ciertamente. Así que la. 
mujer se puso a desplumar gall inas 
y a ma ta r conejos, ajena por el pron-
to a toda desventura. 
Pero ;oli dolor! que a los treinta 
minntos aproximadamente se presen-
tó a la Petra la vecina de la misme 
casa, no del mismo piso. Regina Aguí 
rre Pastor, c o m u n i c á n d o l a l a triste 
nueva de estar la puerta de su nido 
dolentada. 
Con l a velocidad del cáso se tras-
' a d ó Petra •da rc ía a su domicil io, 
oomprobando lo de l a Traclura poi 
palanquetazo, con ta l violencia dado, 
que se l levaron hasta el marco de lo 
puerta. 
M á s tarde, y en presencTa de los 
vigilantes s e ñ o r e s C a l b á n y Cómoz. 
o hizo un minucioso registro en 18 
•msa, c o m p r o b á n d o s e l a fal ta de 300 
oesetas en billetes de 53, que se guar-
daban bajo un colchón; un monedero 
de p la ta de n i ñ a , con una moneda de 
cinco pesetas; o t ra de dos y caldc-i-
' la ; un p a ñ u e l o de seda encarnado, 
dos abrigos do terciopelo de señora 
y una. r i q u í s i m a pastilla de jabón vio 
leta. 
El l a d r ó n o ladrones no vieron, por 
fortuna, que debajo de un sofá, y or 
ú in te r io r de un «gato», h a b í a la tic 
' lespreciable -mina de 3.000 posólas . 
| Esto consoló en parte a la propieta-
, r ia de lo robado, que no sospecha de 
( persona alguna y que ayer farde se 
encontraba enferma, probablemente 
del susto recibido. 
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¿VERDAD QUE SI? 
Lo que dice el s e ñ o r 
Bestei ro . 
ESPAÑA EN A F R I C A ROBO IMPORTANTE 
El rr tonumento al gene- E i casa de unos mar -
ACOTACíOlMES 
A G R A D E C I M I E N T O 
"Cyranuco" me devuelve rol l iza, arrogante, hermosa, m i querida l i l -
la; pero "Cyranuco» es t á triste, siente m e l a n c o l í a , tiene una preoenpa-
ción. 
P a i ' á a l i v i a r tu ahna ingenua, "Cyranuco» , del peso abrumader que 
ftbíiÍJÓ ella ejerce' presinn, como losa de plonm, yo, el padre do la c.ria-
t l l h i , le diga con toda la sinceridad de (pie es capaz un paternal cora-
zón agi-adecido a los cuidados de (pie Se l ia hecho objeto a l t ierno rcin 
ño de sil c a r i ñ o , que estoy planamente satisfecho de t u a m a m a n t a c i ó n 
de la forma corno lias cumplido con tú deber 
Esos moquitens, esas rabietas q m tanto lamenetas, son manilestacio. 
nes asaz p rop ia ; éti Ibá ¡nl 'antes Ce su inennsciencia y vo lub i l i dad , tan 
difíciles de corregir , por mucha hab i l idad que se ienga, como de que el 
Ayuntamiento se decida a desecar l . i laguna Est igia , que para dicha de 
los aficionados al deporte de n a í a c m n . gozamos desde tiempos remotos 
en el arroyo de la acera de A m ó s de Amós do Escalante. No ha sido, 
pt lés, tü ihept i tud , no. y buena prueba do ello la tienes en el hcoho do 
fpie tus procedimientos edúco t iyos han sido copiados por t ierras galai-
ca^; han "sido los resabios lieredadoe- por la chiqui t ina de las i r r egu la r i -
dades ¡Jlaias en la |ioii|i!Ís pa t" rm». 
. Desecansa, «Cyran' . iro". duerme t ranqui lo , que el agradecimiento eter-
no que te p r o m e t i ó perdura en el e m i z ó n agradecido de tu amigo y 
c o m p a ñ e r o , • 
R. D E LA S. 
9M 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y . m i é r c c i 3 S , i 
A LAS c iNCO.-Conoterto, poi« I0 O r q u e M n . 
A LAS SEIS.—El on t remós en un acto, de don Antonio Casero, 
L a n o c h e d e l a v e r b e n a 
La comedia on dos actos, de Vital Aza, 
D i a i i o tan serití y bien informadii 
v'omo el «Times» pone en boca del se-
ño r Resteiro las afirmaciones siguien-
tes cuya notoria falsedad no merece 
comen t a ñ ó ) , flechas en Londres en la 
r eun ión de l a in ternacional Sindica-
lista, de Amslerdam. 
E l s e ñ o r Bestiero declaró" que los 
trabajadores e spaño le s , que se bailan 
en s i tuac ión desesperada., se quejan 
de que actualmente no se reconocen 
derechos civiles en E s p a ñ a . A decir 
v e r d a d — a ñ a d i ú — n u n c a han existido 
ta'es derechos. E l pueblo j a m á s fíá 
gozado de derecbos constitucionales 
bajo un sislema m o n á r q u i c o de la 
peor especie, igual al de ciertos pa í -
ses de la l'aíad Media. Sobre los tra-
b:i ¡ ado re s e s p a ñ o l e s pesa el m á s cruel 
i o n m isnm que contra ellos ejerce el 
Cobierno. E l jefe de p o l i c í a ha sido 
acusado de e sp ía , y se ha probado de 
•.'na manera termrnantc que ha orga-
nizado actes de terror ismo para acha-
carlos a los obreros. 
Se ha organizado en E s p a ñ a uno 
Asoc iac ión .de empleados, que ha oca-
sionado la muerto de muchos obre-
ros. Lo peor de todo era que ellos, 
Desteiro y sus amigos, solo tienen 
(pie í ü c h a r contra este terrorisme 
b'anco. Inv i to por estas razones a la 
Conferencia a examinar la. silmu-u n 
de los obreros e s p a ñ o l e s y a entablar 
una inves t igac ión sobre el estado ac 
t u a l del movimiento laborista espa-
ñol . 
Julián F e r i M z Dosal 
CSPIEO.ALISTA EN ENFERMEDADES Df 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once s una. 
SANTA LUCIA, 3; TELEFONO, 8-80-
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en eureioiedadai de loi niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TF.L. i - ' 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio dol doctoi 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO.—TEL. 1—73 
ral Jo rdana , 
T E T U A N . - E n el cementejio de los 
H é i o e s , y a las cinco de l a tarde, so 
i n a u g u r ó ayer el mausoleo monumen 
ta l erigido a la memoria del ilustre 
general Jordana. 
. A l . acto . estuvieron presentes gran 
n ú m e r o de moros notables, entre., 
ellos los de las Rabilas ú l t i m a m c n ' . 
sometidas, las autoridades y Comi-
siones de. diversas entidades. 
E l alto comisario, en representa 
ción del Rey, p r o n u n c i ó un discinsc 
de tonos elevados y patribncos. 
Terminado el acto, las tropas des-
filaron por delante del monumenio. 
L a Pascua mora. 
M A D R I D , 30.—Noticias de Tetuai 
dan cuenta de que el alto comisario, 
a c o m p a ñ a d o del secretario, general 
delegado, cónsu i de E s p a ñ a y alte 
personal de l a C o m i s a r í a , estuvo ef 
el palacio del Jalifa, con objeto m 
felicitarle por la Pascua del Molud . 
Cubr ió la carrera la rnohalla sheri 
•'ana, que lucía nuevos uniformes. 
E l alto comisario proinihcin un dis 
cr.rso en á r a b e , felicitando al Jaiba 
Este con tes tó con o t r o discurso, 
•padeciendo la fel ici tación y rogan 
d o al general JBerenguer que h ichr ; . 
llegar a las gradas del Trono del Re;, 
de España , su p r o f u n ü o agradeci 
n liento. 
T a m b i é n h a b l ó el Cran Vis i r . 
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L A S S U B S I S T E N C I A S BAJAN 
Y en E s p a ñ a , ¿ c u a n d o ? 
De «L'Eoho de Par í s»1 
«La baja, de pr imeras materias per-
¡ste y a ú n parece irse acentuando. 
.1 a lgodón , que en ab r i l se cotizaba 
• ^70 y 980 francos y hace pecas se-
lanas estaba a 289, ha bajado a 2S0. 
Ma:. del 71 por ICO en medio a ñ o ! 
Parecido descenso en las lanas, qife 
s t á n a 880 francos los lí)0 ki los, des-
, u é s de haber estado meses a t r á s 
hasta, a 1.CO0. 
L a tendencia bajista se extiende a 
los productos a g r í c o l a s . Las judias 
lian bajad i P un franco la l ib ra y las 
patatas a £0 c é n t i m o s el k i lo . 
Se in ic ia una nueva baja en la man 
teca', qué l ia doscendido de 1,50 fran-
cos por l i b r a en los ú l t i m o s d í a s . 
La. act i tud del públ ico , animado a 
perseverar on sus restricciones por el 
buen resultado obtenido, contribuye 
corno causa pr inc ipa l a la r eacc ión 
bajista.)) 
i«Le Mat in» titula, su in fo rmac ión 
sobre el asunto con estas palabras: 
«La • . b a j a » de compradores lia pro-
N o c a d o la b a j a de precios .» 
En las tiendas de confecciones, se-
g ú n dicho" per iód ico , la b a j a general 
'le precios llega hasta, el 40 y 50 por 
100. Se ofrecen abrigos para caballero 
a. Il(¡ francos, trajes hechos a igual 
precio y abrigos de s e ñ o r a , desde 7:' 
fin neos en adelante. 
Muchas casas aseguran que e s t án 
vófuliendo con p é r d i d a , ún ico modo 
de l iqu ida r sus existem las ante el ré-
I ra imien to de los compradores. 
Todas las personalidades comercia-
les del mercado parisiense, consulta-
das por diversos per iód icos , recone-
cen que la baia general es un.bocho 
inevitable y que su p r inc ipa l cansn 
inmediata ha sido l a a b s t e n c i ó n d e l 
publico frente a los precios caros. 
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EN LA AUDIENLIA DEL SENA 
El asesinato de Ecsad 
ba já . 
PAftíS.—Ante la Audiencia provino! d 
del Sena ba comenzado hoy la vista de la 
causa seguida contra el subdito a lbanés 
' v e n i Vnstin, que ases inó el d ía 30 de j u -
nio del presente año, en Par í s , al jefe del 
Cobierno a lbanés de Salónica, Sr. Essad 
Lajá. 
Asistía a la vista bastante público/ len-
tro el que figuraban el general Sarrail y 
una Delegación de albaneses. 
La esposa de Essad bajá, que reside en 
Constantinopla, se ha mostrado parte ci-
v i l en la causa. 
E l acusado contesta on f rancés a las 
preguntas que se le hacen. 
Del sumario, que lee el secretario, re-
sulta que el procesado c o m p r ó el arma 
con la que comet ió el crimen en P a r í s y 
no e i Roma, como dijo en su pr imerr 
declaración. 
Contestando luego el procesado a pre-
guntas do la prosidpncia, hnce alusión n 
la carencia de Cobierno en Albania y a la 
ana rqu ía allí reinante. 
El presidente insiste, sobre todo, PU sa-
ber por q u é el acusado se hospedaba en 
un hotel p r ó x i m o al quo ocupaba Essad 
bajá. 
El procesado contenta con evasivas. 
A l censurarle el presidente por haber 
seguido disparando cuando ya estaba en 
tierra, herido, Essad baja, el procesado 
protesta ené rg i camen te diciendo quo sólo 
d i spa ró cuando estaba cu pió su víc t ima. 
queses. 
VITORIA, 3\—Ayer se comet ió un ro-
bo en una casa p r ó p i e d á d de los marque-
ses de Casajara, situada en el-paseo do 
la Florida. 
Los marqueses están ausentes de Vito-
ria. Pasan una temporada en Elorr io , y 
citaba al cuidado de la casa un criado. 
Este salió a las cuatro do la tarde de pa-
seo, y al regresar a las once de la noche, 
encontró abiertas las puertas de todas las 
habitaciones, y los muebles y las cajas 
fracturadas. 
Las ladrones habían dejado varias al-
ba i as y monedas tiradas por el suelo. 
El citado dio parle a las autoridades y 
el .1 uzgado se pe r sonó on la casa. 
Los dueños fueron avisados para quo 
i 'g.-esaseo a. Vi 'or ia . 
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S E S I O N E S T E R M I N A D A S 
El Congreso nacional 
de bomberos . 
l íARCELONA. 30. Man terminado las 
sesiones del Congreso nacional de boim 
beros, que ha revestido gran importan-
cia, tanto por el n ú m e r o como por la ca-
lidad de los asistentes y la importancia 
i!o los temas tratados y conclusiones 
aprobadas. 
Las m á s interesantes son las siguien-
(s: 
Oue el Gobierno tome la iniciativa de 
reunir una Conferencia Internacional pa-
ra que, en caso de guerra, se dé neutrali-
dad al Cuerpo de bomberos y a su mate-
r ia l . Solicitar de la Junta de Aranceles la 
franquicia del derecho de Aduanas para 
el material de extinción. Que los boiubo-
ros no intervengan en los actos religior 
sos, polí t icos n i sociales, ni puedan sor 
empleados en otros servicios que el pro-
pio. Pedir al Gobierno ordene que las 
poblaciones de más de cinco m i l almas, 
establezcan un cuerpo de boab3ros. Que 
el seguro para la vejez de los bomberos 
empiece a regir a los cincuenta y ocho 
artos. Que en las poblaciones de mo-
desta ca tegor ía se adiestren algunos 
obreros municipales para la ext inción do 
incendios, r eba jándo los de otra labor. 
Que se cree un arbi tr io municipal obl i -
gatorio para el sostenimiento de los 
Cuerpos de bomberos, y que debe procu-
rarse la unificación del material, cuyo 
propós i to p o d r á ser discutido en un Con-
greso Internacional, cuando se celebre. 
Se han celebrado varios actos en honor 
de los congrciistas. 
E l s eño r Monasterio ha sido condeco-
rado por el Gobierno francés . 
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El coníii.ío del pan en Maclr d. 
C o n t i n ú a n los asaltos y 
los a lboro tos . 
E l d í a de hoy. 
M A D R I D , oO.—Sigue sin normal izar 
se l a cues t i ón del pan. 
Hoy, como en dias anteriores, con-
t i nua ron los alborotos en las colas 
lormadas a. las puertas de las taba-
nas. 
No hubo cant idad suficiente de pan 
para atender a las demandas, lo cual 
mot ivó inci tes protestas. 
Intenta de asallo. 
En la calle dé Antonio López los 
grupos que formaban u h á cola inten- I 
taren asaltar la. talmna a la puerta 
de lá cual se hal laban. 
Los guardias que estaban de servi- I 
cío a l a puerUi del icstablecim.v'nto 
pirdtcn di tirón evitar él asalto de la 
nmchednmbre; pero fueron agredidos 
y mal lo bnli ieran pasado de no aeu-
d i í otras fuerza», eoir las cuales se 
logró restablecer el orden. 
, En la calle P r í n c i p e de Vergara un 
ai upo de unas 0 3 mujeres intentaron 
asaltar l a Cooperativa. Panii lcadora, | | 
coh p ropós i t o de repartirse las exis-
tencias de pan. 
Acud ió la. fuerza p ú b l i c a ; poro no I 
pudo 'evitar que las turbas cansaran 
serios destrozos. 
Fueron piacticadas algunas deten-
ciones. 
f auadero y. guard ia agredidos. 
En el Puente de Vallecas un grupo 
de -panaderos huelguistas a g r e d i ó a 
un repar t idor de pan, que iba prote-
gido por un guardia . 
Los huelguistas echaron por t i e r ra 
aí repar t idor , q u i t á n d ó l e el pan que 
llevaba. 
T a m b i é n r e s u l t ó hedido el g u a r d ú i 
que le s e r v í a de escolta, d á n d o s e a la. 
fuga, los agresores. 
E l i3¿n fabricado. 
S e g ú n l a e s t ad í s t i ca oficial, hoy se 
han fafricado en M a d r i d S'.O.C.O kilos 
de pan. 
iTios pedrés de familia. 
Gran Pensionado—Colefrio. Señor i tas 
le Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Mar t i 
lio) y Sardinero, calle de Luis Mar te 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nue 
va construcción y a todo confort. 
Internas, medio.pensionistas y exter 
nos. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel .. 
BLANCA, tó. PRIMERO / 
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L A CAMPAÑA T E R R O R I S T A 
E l e x d i p u t a d o S r . L a y r e t , 
v í c t i m a d e u n a t e n t a d o . 
•BARGELON^, 30.—A las seis de' l a 
taiclc, y frente a l a casa n ú m e r o 2G 
de l a calle de; Balines, se h a cometido 
u n atentado (•iMniiiial contra el ex d i -
putado a €üj-tes por Sabadell, don 
Francisco Layre t . • 
Este s e ñ o r bajaba dff su casa acom-
l)afiadO,-de l a esposa del concejal.se-
ñ o r Company y de u n a .hermana de 
és ta , con l a i n t e h c i ó n de i r a v i s i t a r 
al alcalde para JUMIÍIIO la. i i l iei-lad (ii'l 
a ludido concejal, que. se encuentra 
detenido 'en l a • cá rce l . 
E n el momento (le subir las s e ñ o r a s 
a- u n coche, q ü e ,"estaba parado en la 
puenta y cuando se disponía , a hacer-
lo el s e ñ o r L a y r e t se le a c e r c ó u n des>' 
conocic/o, CO!,IIO áe unos 25 a ñ o s , y, 
que ves t í a t r a je de pana,- d i s p a r á n -
dole a quemar ropa ' siete t i r o s , ' de los 
cuales rec ib ió tres el s e ñ o r Layret 
por la espalda. 
Inmediatamente de sentirse herido 
se volVíó el a ludido ex diputado a 
Cortes, pero el agresor le hizo otros 
cuatro disparos, cayendo al suolo el 
seño r Layret , a r r ó j a n d o a,liundante 
sangre. 
La. esposa del s e ñ o r Company, al 
verle en el suelo b a ñ a d o en sangre, 
e x c l a m ó : 
—pPpbre Layret ! 
(A) lo cual con te s tó el agresor di 
cicndu: 
— S í , s í ; pobre Layre t . Y sé aleje 
t ranqui lamente . 
Ün criado y un ordenanza del se 
ñ o r Layret, que sé encontraban en e' 
portal , m á s dos dependientes de un; 
f á b r i c a de tejidos, acudieron en au 
xil ío del í i e r idó , quien, en el misnu 
coóhc, fué conducido a l Dispensari( 
de la calle de Sepú lveda . dondo lo1 
facuRativos le apreciaron las siguier 
tes heridas: 
Una en . la . frente, con orificio de s; 
l ida por el parietal izquierdo; dos ¿i 
l a axi la dei'erli,i , o l í a s dos en la G£¡ 
palda y o t r a en el tó rax , de pronós t i 
co grave. • 
Momentos d e s p u é s del atenlado 
a c u d i ó al Dispensario de la calle de 
S e p ú l v e d a el alcalde y el jefe de la 
guardia, urbana. 
El herido reconoció .seguidamente 
al alcalde, con quien conve r só breves 
instantes. 
E l suceso ha producido enorme Im-
p r e s i ó n , porque el s e ñ o r Layre t esta-
ba caracterizado como ferviente de-
fensor de los sindicalistas, a quienes 
h a b í a defendido en todas ocasiones. 
La. impres ión de los facultativos, 
respecto a la. v i d a del herido'es pesi-
mista . 
Ha sido t r í i s i a d a d o a ' a c l ín i ca del 
doctor Grochard. 
Colisión enfrp obreros.—Un muerto, 
V I T O R I A , 30.—A consecuencia del 
fracaso en , % 4ut?e-lga que mantienen 
los obreros ^juc^reros se ha com i¡ -
do un crimen i n d i g n o . ' 
lA las tres y media de l a tarde se 
encontraron 'V-u, las ru inas del con-
vento dé' i S a i r f o DomhiKo dos bandos 
de obreros, jDerteneciente el uno a 
los que trabajan ya. en la A/nenr Ta 
Alavesa y el otro a. los huelguistas. 
No se sabe fijamente lo que pasó 
entre ambos grupos, pero lo cierto es 
que v in ieron . a las manos, d i s p a r á n -
dose algunos t i ros , uno de los cuides 
a l c a n z ó al joven José Elizalde, que 
es na tu ra l de un pueblo cercano y 
que t e n í a 1S a ñ o s de edad. 
El desgraciado joven q u e d ó muerto 
en el acto. 
Cuando se p r e s e n t ó en el luga r dei 
suceso el padre de l a v í c t ima se.des-
a r ro l ló una, triste escena, aii,iiienlad:i 
mucho m á s por el becho de estar, la 
madre del desgraciado Elizalde muy 
enferma.- ' 
El Juzgado se p e r s o n ó .en el luga r 
dele cr imen, ordenando el levanta-
miento del c a d á v e r . 
Presentaba és te una her ida en el 
costado izquierdo, sin orificio de sali-
da, y que le produjo la muerte ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
La Guard ia c iv i l tía practicado va-
rias detenciones. figurando entre 
ellas las de dos sindicalistas, llama^ 
do él uno Indalecio Díaz, que ingre-
só en la. cá rce l . 
E l otro fué l ibertado una í iora des-
p u é s . 
• Se asegura de que h a n venido va-
rios sindicalistas de Zaragoza y sus 
nombres h a n sido facilitados ya a 
l a 'Pol ic ía , para conseguir su deten-
ción . • 
E l gobernadbr c i v i l , en vista dé lo 
sucedido, l i a clausurado el local del 
S i n d i c á t o ún ico , ordenando que se 
proceda a mievas detenciones. 
Ouno protesta, contra este cr imen 
•se- c e l e b r a r á n i a ñ a n a una imponent; ' 
m a n i f e s t a c i ó n . 
En la f á b r i c a azucarera el trabajo 
es normal . 
Cuando o c u r r i ó el cr imen se halla-
ba celebrando sésióií l a ¡Diputación, 
n ic iéndgse constar en acta el senti-
miento de l a C o r p o r a c i ó n . 
Muerte del señor Layret. 
BARCELONA, :{0.—El ex diputado 
"•ieñor Layret', v í c t i m a del atentado 
\\ie c o m u n i q u é o p o r t u n á m e n t e , ha 
'alleeido a las diez menos cuarto en 
la c l ín ica del doctor Corocl iai i . 
D e s p u é s de ser reconocido el ber i -
lo, los m é d i c o s propusieron a la t'a-
. n i l i a , como único recurso para sal-
/arle, la t r a n s f u s i ó n de.sangre. 
Los hermanos del s e ñ o r Layret, 
3on~Antonio' y don José , se prestaron 
nmediatamente a la o p e r a c i ó n . 
-A las nueve llegaron a la. c l ín ica el 
i l ca lde .y vanos amigos del b n ido. 
Cuando los ayudantes del doctor 
jorochan se preparaban para (levar 
i efecto l a delicióla ope rac ión , el doc-
or dijo a los- bernia nos del s eño r 
' .ayret que desistieran de su ofrebi-
niento poi-que- el h e r i d o - h a b í a fálle-
nlo. 
, Los famil iares han so l ic i t ádo de? 
"uzgado que les permita trasladar eí 
•irdavi-i' ágj srñoi- t'iífñi a su domi-
' l io pui'a qn;' la famil ia ptieda orga-
l i z a r j d entierro. 
¿Otro e< diputado muerto? 
M A D R I D , ^O.—.ciirula e] i-umor de 
que en Cartagena N sido asesinado 
el ex diputado roinanonista s eño r 
P a y á . 
A pesar de los esfuerzos realizados 
para comprobar la veracidad del rn-
'•"•r, no ha sido posible obtener nin-
guna noticia, concreta, p o r . lo que k-
t ransmito a t í t u l o de informacidn. 
LA MISION ESPAÑOLA E N C H I L E 
Grandioso rec ib imien-
to en Santiago. 
•SANTIAGO, DE C H I L E . - I . a mismii 
espaiMai llegada ayer a esta, capital , 
lúe objeto d e ' u n recibimiento entu-
siasta. 
I-ÍI ciudad sé bailaba profusamente 
engalanada, y las aclamaciones ,d 
Hilante don iMonando y ¡i la mis ión 
e s p a ñ o l a fueron incesantes. 
Desde muchas horas antes de la 
Si ñ a l a d a para la. llegada del be i i 
^conduciendo al infante don Fernando 
y a la misión e s p a ñ o l a ; una m n l t i l n d 
inmensa se a p i ñ a b a en la es tac ión , 
sus a l i ededores. y principales calles 
d e j a capital , por las que debía pasar 
I la con di ¡va. 
i BÜ todas estas calles se han alqui-
lado a precios f a n t á s t i c o s balcones y 
v e n t a i í a s . 
E l presidente de la l íepi íbl ica , 
ac pamido .de los ministras, aguar-
daba l a llegada de la m i s i ó n . en el 
su b n de bono,- dé l a es tac ión , mien-
tras • las tropas c u b r í a n l a carrera 
desde la. snlida de la es tac ión hasta 
la leside'ncia seña lc ida a fia máslÓQ 
e s p a ñ o l a . 
El tren , especial l legó a las seis y 
cuarenta, y .en ese instante las músi,-
c;is bicicron o i r los acordes de lá 
M a í o h a H e a l ' e s p a ñ o l a y el himno 
übi leno. . • , " : 
El presidente y los ministi 'os se a de 
b jutaron, dando la, bienvenida al in(-
fante don Fernando y a los miiMidiros 
de le mis ión , c a m b i á n d o s e saludos 
afectuosisimos basta el momento en 
que l a . m i s i ó n e s p a ñ o l a ocupó los do-
ce carruajes^que le h a b í a n sido espe-
•cialmenle destinados. 
Durante todo el t r a y e c t o r i a comit i -
va l'ué acbunada e n t u s i á s t i c a n i e n t e ' 
por la m u l t i t u d , que g r i t aba sin ce-
sar: •((¡Viva-el infante!» y «¡Viva Es-
paña.!» 
Por la tarde, l a colonia e s p a ñ o l a 
Ofreció una gran recepc ión en honóf 
de la mis ión española . . 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
FRANGE A 
Se reanudan las relaciones con el Va-
ticano. 
• P A l í l S . - F u la C á m a r a ha conlinna 
do la d i scus ión del tema (le la rea-
n u d a c i ó n de relaciones con el Vati-
cano. 
E l presidente del Consejo sube a l a 
t r ibuna y dice que el Cobieino, al pro 
ponerse reanudar las relaciones, no 
tiene otro i n t e r é s que el del pa í s y 
que, a d e m á s , la. guerrra Iva hecho 
aparecer como muy importante esa 
r e a n u d a c i ó n . ' 
No p o d e m o s — a ñ a d e — d e s d e ñ a r a 
nna. polencia que tiene 1 resciei'itos,nii-
l íones de bombres. 
Aduce, a d e m á s , la. razón de que to-
dos los Estados e s t án representados 
cerca del Papa, y hace notar la pol i -
ticá de Berl ín y Viena en este mismo 
sentido. . 
Nuestra, presencia—dice—cerca de la 
Santa. Sede es necesaria, ademas, pa-
ra nuestra, acción en (iriente. 
A con l i nuac ión Imbla M. I b i a n d y 
dice que durante la guerra e m p r e n d i ó 
negociaciones con Roma y que vo l a r á 
en pro del proyecto, -porque estima 
nn compromiso peligroso la hicomn-
nicac ión con el Vaticano. 
E n ello es tá el in t e ré s de Francia ; 
pero antes deben arreglan-e todas las 
cncí tienes relacionadas con la Santa 
Séde . 
E l presidente del Consejo dice que 
la cues t ión de los «cnl tu ia íes . ) está de-
Ib i a n unte arreglada y que la úni-
ca, que hay .planteada és saber si se 
iendi ii en liorna un repi e s e n t a n í e Ofi-
cial y declarado u oficioso y oculto. 
. Hacen uso de la palabra valiOS Órá-
doi i s y al exendnarse la convenicn-
¿ja d d examen dé] itroyecto. las iz-
quierdas piden votación nominal . 
Por i'oO votos co l i l l a ¿I"-', se acuer-
da discut ir el proyecto, intervienen 
vái ¡os oradores. 
El piesidt nle del Consejo plantea 
la cues t ión de coulianza y queda re-
ciiazada la emnienda de !\!. A b r i l , por 
• $5 votos conlrn ^¡9. 
En votac ión delinit iva queda ajivo-
bado el resíai i leci l i i ienlo de I1' Fmba-
¡ada de Francia en el Vaticano, por 
.-.'.i? volos contra 209. 
LA SITUACIÓN E N ZARAGOZA 
S e v a r e a n u d a n d o e l t r a b a -
j o e n l a s f á b r i c a s . 
CURAN 
T O S , 
C Á T i R R O S , 
B R O N O U I T I S 
Garlos Bodriguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consuiltará. de once a doce en el SaK. 
torio del doctor'Madrazo. 
Suspende l a consulta de su domicilio. 
Mejora la s i tuación. 
¡ZARAGOZA;, 30.TTÍ.a s i t u a c i ó n en 
esta ciudad tiende a mejorar. 
Aunque la liuelga c o n t i n ú a , és ta ya 
no es general. Fas fabricas de ha r i -
na funcionan, prestando en ellas ser-
vicio obreros de la. Acción Ciudadana. 
Fos panaderos, aunque no en grain 
n ú m e r o , lian reanudado el trabajo.• 
E n las f áb r i ca s azucareras t a m b i é n 
han sido reanudadadas las labores. 
Hoy sé trabaja, en las f áb r i ca s de 
Calahorra. C;iIntayud, Sapta Eula l ia . 
Terren, Tudela, Fuceni y Marc i l l a . 
E n ESistituciori de obreros. 
M á s de ciento cincuema labradores 
dé Alonzambiirba. se -proponen mar-
char a Casetas, con objeto de sus t i tu i r 
a los obreros de la fábr ica azucarera 
en los servicios que aqué l lo s presta-
ban. 
En previs ión de que surjan acon-
tecimientos, se ha dado orden para-
que se reconcentre en Casetas la Cnar 
dia c iv i l . 
Vuelta al trabajo. 
Fos obreros de la labricii de a z ú c a r 
de Ala.gón, se bau mostrady par t ida-
rios de reanudar los trabajos, h.á-
ciendo caso omiso de las amenazas y 
coacciones. 
A las seis de la m a ñ a n a se ha pi-e-
sentado a reanudar sus trabajos to-
do el personal de la molienda. 
M a ñ a n a se espera que reanudim el 
trabapo lodos los obreros, y se esta-
b l e c e r á n tres turnos. 
El ¡ilcalde de. Alaiíón b.i tele^ralia-
do al gobernador en nombre dé los 
obreros azucareros que les tenga pre-
sente al volver a, los trabajos, y le 
r ü e g á t tenga benevolencia, para, con 
los presas que no estén sujetos a pro-
(•••dj miento. 
Importante reunión. 
E l gobernador c ivi l ha citado a una 
r e ú n a n para esta, tarde, a las seis, 
a los directores de las fábi Fas alco-
holeras y a z u c á r e l a s , a los que pedi-
rá que cnanto antes llagan funcionar 
hls f áb r i cas que no es tán ya Inncio-
naudo. 
Un detenido. 
En Fpda han. entiado al trabajo 
todos los obreros.do la fábr ica de azú-
car. I . ' 
L a s ;inlori(lades detuvieron al pre-
sidí ate del Sindicato de obreros cam-
pesinos Miguéi UÓig. el cual tiabía. 
llegado de / ¡ u a ^ o z a . con el exclusivo 
nbjeto de ejercer coaccicm. 
E l autor de un crimen. 
En F o r j a hü sido detenido y pileslo 
n d ispos ic ión del .luzgado, „el i m l i -
viduo Pedro Fío Saural , n a l n r a l d e 
T E A T R O P E R E D A 
TEMPORADA D E , CJR3EMATÓGRAEO :-: :-: :-: l 'ROCSAMA «AJÜKIA» 
¡La producción cinemaíográfica más perfecta del mundo! 
E S T R E N O do la comedia en cuatro partes, titulada 
Teodoro Roberts 
Sección continua desde las seis y media de la tarde hasta las once y media de 
la noche.—Completarán el programa otras interesantes películas. 
Mañana, jueves, estreno de la delicada comedia en cuatro partos, interpretada 
por VIVÍAN MARTÍX, EL MODELO DE CERA. 
B u t a c a , 0 ,eo Raraíso, 0,20 
E L SEÑOR 
D o n G a b i n o P a r d o P e r a l 
h a f a l l e c i d o e n e l d í a d e a y e r 
a l a e d a d de 38 a ñ o s 
I I A B I É N D O R E C I B I D O L O S A Ü X I U O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P . 
políticos, tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos hagan la caridad de encomendarle a 
' 'Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, miércoles a las doce de la 
mañana, desde la casa mortuoria, calle do Cádiz, núm. 9, al sitio 
' do costumbre, y a los funerales que se celebrarán a las diez do 
la mañana en el Santísimo Cristo: por cuyo favor quedarán 
agradecidos. 
L a misa/do alma tendrá lugar hoy, miércoles, a las echo, en la iglesia 
del Santísimo Cristo. 
Santander, 1 do diciembre de 1920. 
.liiea, autor del asesiiiatu de .Tuait 
'.Gon.fál.ez, oc/uri'ido en et pujejblo de 
Zuépa <d d í a 11 de septiembre de 1903', 
E l detenido h a confesado su' delito. 
Imposición de medallas. 
Esla. m a ñ a n a , una comis ión del 
A y u n l a i n í e n t p , presidida, por el alcal 
de, esluvii en C a p i t a n í a general, don-
de impuso la, medalla de oro de la c i u -
dad aí c a p i t á n general y al coronel 
del reKimientó de Ingenieros. 
E l alcalde p r o n u n c i ó un sentido 
discurso, al que- con te s tó el c a p i t á n 
general con otro, en el que bizo re-
saitar su c a r i ñ o a. Zaragoza, e hizo 
presente que en todo momento pen-
dí á cuanto es té de su l ia r te para fa-
vorecer todo cuanto pueda, redundar 
en óenelicio del Ayuntamiento y dé la 
ciudad. 
M a ñ a n a será, entregada, al coronel 
de la. Guardia c iv i l la, medalla, de oro 
que el Ayuntamiento ha acordado 
eonceder a. la Guard ia c iv i l . 
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AVISO I M P O R T A N T E 
CON E L F I N DE E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
RAR D E UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N DE AVI-
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S CIR-
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOCADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
\ v \ / v w v v v A a w v w w v v v v v v v v v v \ w w 
Ñ oTa s ' r í e c r o l ó g i c a s . 
Después ile recibir los auxil ios es-
pir i tuales ¡ent regó ayer '..su alma al 
Señor , a l a edad de 73 a ñ o s , p] respe-
labio caballero, que fué maestro de 
ins t rucc ión públ ica en Saulander .du-
rante 53 a.ños, don T e ó d u l o Válle 
¡Martín, dojando a su afl igida fami l ia 
en el mayor desconsuelo. • 
l-leciba, toda ella., y de modo muy 
especial sus hijos, don Luis, doña Eu-
femia y don Carlos; a s í como su lujo 
polí t ico, nuestro querido amigo él éril 
pleado del r.aneo de Santander, don 
J o s é C a s t a ñ e d a , l a expres ión sincera 
de nuestro p é s a m e por l a desgracia 
que l lo ran . 
* * * 
A l a edad de t re in ta y ocho a ñ o s , y 
confortada su alma, con los auxilios 
de l a Rel ig ión , falleció ayer en estn 
(dudad el s eño r don Gabino • l 'ardo 
Peral . 
I lomhre humo, t rabajador e inte l i -
gente, el s e ñ o r Pardo I ' e ra l había , 
sabido conquis ta r el respeto y la es-
t i m a c i ó n g e n é r a l e s . 
.Su muerte s e r á sentida,, como se 
siente l a de aquellos que consngi arou 
su v ida a l a "práct ica del bien y a la 
fo rmac ión de un hogar honrado. 
: Descanse en paz tan bondadoso se-
ñ o r y reciban su v iuda d o ñ a Emi l i a 
l B i á n e o T a z ó n , sus hi jos y d e m á s fa-
mil iares la expres ión de nuestro sen-
tido p é s a m e . 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Boa 
niños. 
Consulta de 11 a 1. PAZ, núm. 2, 2.* 
22.— Telefono .Vlemeda Primera.. m M a r t m . Funeraria 
R e l o j e p í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormat, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO « 
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TODA L A C O R R E S P O N D E N C I A A D -
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S ISO 
E R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I O -
N E S , E T C . , D I R I J A N S E A L A D M I -
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A S C C I A C I O N D E I N Q U I L I N O S 
C a m p a ñ a a n r t n a 
S E C C I O N M A R I T I M A 
ÍJJO tle It'S fines (!<• esta Asocia-1 (ai ios que irmios dando a conocer en 
dicen sus estiiíutuS, es velar por' 
De interés general. 
uos 
tío, 
^ jijcrlene de la vivienda, y contando 
la. Prensa santanderina. tan l on-
Sadosfi siempre con esta Asociación, 
! [icordado en una. dé sos últimas 
íLtas dirigirse a sus socios a lio de 
,,, conozcan las disposiciones \ igen-
EL eT) niateria sanitaria, y sepan c6-
mo deben comportarse IOF indi- " 
[as ¡uitt)ridades, , en todo ti 
séa de sitiad o epidemia. 
' J_(, han animado a esta, Asociación 
' ¿óinar parte en este aspecto del 
ni-5bleiiia social, la. enseñanza, tan re-
¡•'ii'üie y desgrai-iadamente ejemplar 
' ', recibió el vecindario en la pasa-
epidemia gripal. Nada liemos ade-
lajitado. . 
En (Tiateria sanitaria, española no 
Étícmos b P^í'que la que existe no 
¡nérecc tal nombre; entre vigente y 
¿káncíi, fué promulgada el año 1850 
por• la Reina daña Isabel I I , siendo 
mijiistro de la Gobernación don Ju-
lián de lluelbés, modificada, superfl-
(.julniente el año 185(», y más o menos 
(¿lanida por sucesivos decretos, has-
ja el año de aíK)4, cpie se decretó la 
instrucción de Sanidad pñblica, que 
podernos decir es la vigente. 
La sanidad nacional interior está 
flgida por un personal técnico ¡mé-
[pos, farmacéü1i(íos, veterinarios, et-
cétei'ii). de jrci>iioci(la competencia; 
activos, lai/dríosós, abnegados, su-
fren más que nadie ki taita de una 
ley, y aniai-iiojos, u LHia autoridad 
superior, pero que no és, el ministro 
| | ja Goberríuclón. 
Estos técnicos ¡solo tienen en las 
dfeposicione.s vigentes .caráctei con-
sultivo, todo lo mas in\esligar y pro-
poner en las .Inulas; el poder GíjeCU-
tivo reside en los a lea bies y goljéfna-
(l()l-es, qUédantlü ;ÍSÍ la sanidad uni-
dii Inertemente a los -lenláeiiio.-v de 
la política. 
Esta Asociación coviinnieará a to-
das las de .Kspaña este acuerdo, re-
clamará su ápoyo • para, en su (da, 
unidas las feilcradas, pedi)- a. los PG-
deres públicos una ley sanitaria que 
libre a España y Bolire lodo a esté 
pebiO de la. elevada mortalidad, cs-
pccialmeiife de aquellas UféfeciÓIléí 
evitables. , • :. , 
Por atiora os puje que ayudéis a 
las antoridad'es •.sanitarias, a las au-
toridades civiles, cumpliendo cuanto 
os mandemos por 'süpérfluo que os 
parezca; dennpeiad a .esla Asociación 
de. cuantas taitas sanitarias juzguen 
de fáles, pai'a, reclamar .su-corrección, 
conociendo de antemano las disposi-
ciones Vigentes que se refieren a la 
Higiene mnnicipal: Entre .estas léanos 
acaldado que mmo/.cáis los delieres 
saintai-ios eje Jos • Mnnieipios, y espe-
cialiiH'iiíe tos que se refieren a la, Si-
Éjenc de las viviendas, para, que así 
consigamos todos qim sea Santander 
una población modelo, d( 
nmneros sucesivos. 
HáJ que reeonoeer que siendo la 
limpieza de las calles obligación de 
los Municipios, también el primer de-
ber de iodo ciudadano es procurar 
conservarla limpia. 
Hace años, pocos, colocaron unos, 
cestos de hierro' en diferentes puntos, 
de la población, para, depositar en 
ellos restos de frutas, papeles, etcé-• 
Ei costo de la navegación, ñn, de ver quién hatia el record éo 
És cosa, digna de estudio el aumon- ¡ la velocidad y del. confort. , La gue-
to de los gastos de explotación que 
lian experimentado todas las indus-
trias después de la guerra, y de mo-
do muy notable la navegación de co-
mercio. Con ocasión del lanzamiento 
del nuevo trasatlántico «Empress of 
Ganada», destinado al servicio del 
rra iba cambiado todo esto. Los pa-
quebotes lían tenido que 'hacer las ve-
ces de cruceros auxiliares, de trans-
portes y 
hostilb 
En resumen, la época de |os pala-
cios flotantes ha, pasado, y tos pasa-
jeros tendrán que ser modestos en sus 
exigencias. 
Si se quiere tener unas tarifas más 
razonables ea indispensable recurrir 
a una mayor sencillez, a una. veloci-
dad más reducida y a unos medios de 
 de bospiUdes, y .U cesa la ,0 lls¡ón luonos íostoso-S) porque no 
ad se ha ilusiones respecto a, que portes marítimos ludnan snlndo una • ^ 
revolución en sus bases económicas. ' 1 
lera, etc., pero pronto ^ dkapiu-ecié-;Ex^ei110 0 ¿ f l ) t ' % la Coijpaíiia Ca-
,.,),, nadiense del Píicinco, el director de 
La limpieza de las calles es de una 1 ^ t a ' .81,1 T,l(Ultas ¡^fe*, pronunció 
necesidad indispensable, porque los un discurso que está lleno de cilras 
mismos lujos, ni la gran velocidad de , 
in , . : l>„,. «1 .v.i.rt.v.^. ,tn SUS tSIJl instalaciones, de-
restos de alimentos, el polvo, la bu-
medad, etc., es el sitio donde viven 
y se desarrollan gran número de gér-
menes causantes de muebas enfenhé-
dades: tnberouiosis, fiebre tifoidea, 
etcétera etc.; y en este punto hay que 
hacer responsable a la mayor parto 
del vecindario, que en su mano está 
eyitárías, responsabilidad nut'stra j 
antes V i l l a r ^ M ^ É ^ ^ ^ t ^ k f ^ í , ^ la Prensa-
comodidades cuesta b.nto cu. no eos- es^blécer pasajes econo.ni-
i taba hace seis o siete anos viajar ro- * ' . , sensación de ser un 
barco ha eos- dcado del mayor bienestar: La sitúa-? cos- ^ a<l 1,L sensación ae 
elocuentes. 
La constmeción, del 
tado 1.7ÜÜ.00O libras. 
Antes de la guerra no hubiera cos-
tado más de 550.000 libras. 
Él 
un 
cuesta añora ^.uuti. L.as rep 
han pasado de 1.70D a 7.700; los vive- ocupado 
mayor no reteniendo en su domicilio i res' de 3M0 a 8-0(X); los salarios, de, esto pudiera traer para 
2.500 a Í).ü00. Si además se tiene en Si van menos emigrantes del Reino 
cuenta la elevación de los gastos de Unido, irán, en cambio, más de los 
ión de los emigrantes es en extremo movimiento retrógrado, una renujicia 
recaria. Un obrero y su müjer que-dolorosa de comodidades y reflnu-
uieran atravesar el Atlántico han de mientos que aun hace pocos añc~ 
<:i carbón, que representaba antes pagar 28 libras, aparte de los niños • comentes, pero actualmente i 
..gasto de 4.500 libras por viaje, que.tengan a su cuidado. posibilidad de mantener el pas: 
-ta. ahora U . m . Las reparaciones Sir Thomas Fisher se mostraba pré-Jvista del enorme encarecnmeni 
los restos de comidas, papeles, etcé-
tera, puesto que lo tíiismo o mejor 
que en la vía pública se desarrollan 
agentes causantes de enfermedades 
•nfecciosas. 
La desiníecoion de los In^ai'es pró-
ximos a, las calles o a las viviendas 
es ile absoluta é indispensable incum-
benchi de los iminícipes, debiendo ser 
extremada, la Vigilancia de establos, 
almacenes de siihslancias alimeiili-
(¡as, dep(';sitos de aguas, cañerías y 
manantiales. 
Una, vivienda puede calificarse, en 
general, de lug-iénica, cuando está, en 
este país, orientada al mediodía, tie-
ne capacidad suficiente, treinta, me-
tros cúbicos para cada domicilio, luz 
directa y decoradas paredes y techos 
con pintura, al óleo, enyesados o blan-
meados. Pocos muebles, los precisos, 
cama limpia, una, silla, mesa de no-
he y nn perchero para, colgar la .ro-
pa. Las eortinas, cortinones, alfom-
bras, etcétera, etc., (Ti el dormitorio, 
3S lo prohibe la higiene, y duramente 
si hay aígún enfermo. 
l.as pbin.tas lia jas y ( ábreles, de 
no estar saneados, no son habitables, 
y, ni de balde, las guardilla^. 
Es obligación imperiosa tener la 
vivienda limpia y ventilada, ya que 
es. el hogar la morada, del hombre, 
donde convive con su familia, debién-
dolo hacer cómodo y agradable.» 
• * *; 
Por .esta AV>oc¡ación ban sido de-
í iign'áá )s para, formar parte de los 
trihnnales qne señala el lieal decreto 
y que aetnan en los dos Juzgados mu-
nicipales, 'os si ñores don Vicente del 
Corro y don Manuel Fernández, para 
•el juzgado del Oeste, y don (¡aspar 
Lavín y Ahascal y don .lacinto Casa-
nova, para el del Este; quienes des-
empeñarán sus cometidos, en repre-
sentación de esta Asociación, durante 
sani-' el mes de diciembre actual. 
seguro y amortización y el mayor in-
terés del capital inmovilizado, resul-
ta que el gasto de un viaje redondo, 
para, los buques ahora construidos, 
puede evaluarse en'60.000 libras más 
que antes de la guerra. 
'PíCrá hacer frente a este crecimien-
to de los gastos 'ha sido preciso' au-
mentar, las tarifas de primera clase 
cion 
S pe " í esar- t ico'  ' ú  años eran 
• actual ente no hay-
ado, en 
i iento que 
lia sufrido la industria de comunica-
ciones marít imas, sin una gran ele-
vación de las tarifas de pasaje o so-
portando el Estado el quebranto en 
los servicios" regulares contratados, 
asegurándoles una garant ía de inte-
rés. 
por las consecuencias que 
el Canadá. 
Estados Unidos. El tipo social y el 
porvenir político del Canadá- resul-
taran por completo modificados. 
De nueslro puerto. 
Buques 
te las clases inferiores. Este aumento 
de precios solo so remonta a un 185 
por 100, eri*tanto que los gastos de ex-
plotación han subido lo menos a un 
350 por 100; de modo que el aumento 
do tarifas no os bastante para hacer 
frente al aumento de los gastos, si-
tuación singularmente grave, que de 
no arreglarse llevará consigo el ries-
go de hacer imposible la comunica-
ción marítima, entre las diversas par-
tes del Imperio británico. 
Movimiento del puerto. 
entrados.—«María. Merco-
San Esteban de de 19 a fjO libras, y proporciónalmeii- J®8!*» español, ae 
•P finsp-s infpriorps F.SIP nñmfiritn Bravia, con cainon. 
«Paco García», español, de Bilbao, 
Ello obliga, según ha hecho constar i via, en lastre. 
en lastre. 
«Clotilde García»; español, de Gi-
jón. con carga general. 
«Aller», español, de Pasajes, en las-
tre. 
«Golondrón», español, de Bilbao, 
con piedra. 
Buques salidos.—«Golondrón» para 
Bilbao, con piedra. 
«Aller», para San Esteban de Pra-
el «Daily Telegrapb», a revisar las 
ideas respecto a lo que son.los viajes 
por mar. Hubo un tiempo en que por 
temor de perder su gran. prestigio en 
el mar, el Cobierno británico subven-
cionaba, la, construcción de buques 
como el «Lusitania» y el «Maurita-
nia». Cada día se agragaha un nuevo 
refinamiento de lujo a esta clase- de 
buques. Se estimaba que un trasat-
lántíeo no debía ser línicamente un 
medio de transporte, sino un lugar 
en que pudiera vivirse rodeado do to-
das las comodidades. Se trataba, en 
«Clotilde García», para Bilbao, con 
carga general. 
Situación de los buques de esta ma-
tricula. 
De Dóríga y Casuso. 
«Mechelín», llegó el di de noviem-
bre a Villagarcía. 
«Marianeln,», salió do Torrevieja 
para Gijón la noche del día 16. • 
De la Ccmpañia Santanderina. 
«Peña Bocías», en San Esteban. 
De Angel F. Pérez, 
(«Carolina, E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia. S. de Pérez», en Palma, de 
Mallorca. , 
«Alfonso Pérez», en Botterdam. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Bilbao. 
«Mercedes», en viaje de Oporto a. 
San Esteban. 
De Corcho Hijos. 
""«Sotileza», en Gijón. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Santander 
para Bilbao. 
«Eduardo García», en Bilbao, para 
Bravia. 
«Clotilde García», en Santander. 
«Paco García», en Bilbao para Avi-
lés. 
«Rita García», en Santander 'para 
Pasajes. 
«Toñín García», on Aviles para Bi--
badeo. , 
«.luán Careía», 'en Santander. 
«Villa de Pesquera», on Avilés jai-
ra Luarca. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SECUNDO 
L O D E B A R C E N A D E C I C E R O 
P A R A E L S R . A L C A L D E 
' - .» 
Hemos tomado este asunto con el fuerza que las que su criterio con-
Cljde-Ward Lines de Kew York 
m \ m BE EDBOPlHDBUEIIIMIlllllS 
j . ^El día 2 de diciembre saldrá do 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga • y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibaricn, Sagua 
•a Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
baña, Veracruz, Puerto Méjico y Tain 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
Ja Agencia para su embarque, debien-
do situarla en Santander alrededor 
de la fecha indicada, y cinco días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimientor 
Para solicitar cabida y demás in-
íormes, dirigirse a su consignataric? 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
Dotel Bestaarant Boyal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
Vicio de cocli£¿ & toóos los trenes. Ga-
raKe y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. 
MUS RUIZ ZORRILLH 
MEDICO 
Especialista en.oí.dos, nariz y garganta 
Consulta lós días laborables de die2 
a una y de tres-y 'media a seis. 
MRNDF.7, Nt'W/., 13 —TFLKFONO 632 
1 9 ras m m m \ i m ñ w m m i 
N e w Y o r k 
El día 2 de diciembre saldrá de.. 1 
este puerto el magnífico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
NEW-YORK 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su; embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
m u 119 EEIM DE VSPOIH 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 10 de diciembre y salvo 
impedimento imprevisto, saldrá d 
este puerto el vapor 
£ 3 t o 1 1 i - o . 
admi'.iondo carga para LISBOA, GE-
NOVA y LIVORNO. 
' Para' solicitar cabida y demás ir» 
formes, dirigirse a su, consignataric 
interés que se merece. Si las autori-
dades iiubiesen íiecbo otro tanto, bien 
seguro es que estaría ya resucito sa-
tisfactoriamente. 
En nuestras •informaciones nos tie-
rnos-ajustado en un'todo a la vordaí'.. 
Sabemos por experiencia lo que en 
asuntos de esto jaez es necesario pa-
ra, que los lectores formen juicio exac 
to, y salamos también, que la serie-
dad de este periódico y la bonorabi-
lidad de este periódico no se prestan 
a juicios apasionados ni a Iniorma-
ciones oliciosas, que por igual nos-
otros recluí zainos. 
Que hastá la fecba nos hemos ajus 
lado a la verdad, lo demuestra el he-
tího de que ni una sola de nuestras 
afirmaciones y nuestros cargos han 
podido echarse al suelo. No tenernos 
para qué rectificar nada. Lo dicho 
en «us cuartillas por el interesado, 
señor ; IA)\'¡?Z, contesta por nosotros 
on forma clara y contundente; y a 
mas abundamiento ahí está el Remi-
tido de .1. P. San Miguel, que es todo 
lo que decirse puede, para demostrai 
las arbitrariedades y atropellos co-
metidos por el señor alcalde de Bár-
cena de 'Cicero. 
Ya el público teñía noticia do ese 
y otros hechos, aunque no en fonna 
tan clara y tan centera. 
Afilora, juzgueincs a todos, exami-
ne las notas publicadas por diebo al-
calde y vea qué limpia es el agua don 
de lava sus manos. 
Parece que no le gusta, que citemos 
disposiciones legales en favor del 
maestro, y esto se explica. Como en 
este asunto él no ha hecho otra co-
sa, qne atropellarle. ba de resultarle 
como un sinapismo el que poniéndo 
Ú dedo en la llaga, mostremos al pú-
dico la verdad clara y precisa. 
Esas disposiciones son las primeras 
que debió examimir diebo señqr y 
sideró supremas., 
Si .todos estamos obligados a cono-
cer la Ley, por aquello de qué su ig-
norancia no nos exime de cumplirla, 
nadie más obligado qne'. quien a, la 
ley representa; y sino no quiere mo-
lestarse en ello, lo mejor que puede 
hacer es dejar el cargo para quién 
más capacitado pueda desempeñarle. 
Es norma de conducta que todo, el 
mundo debe tener presente la de hlon 
rar con su nombre el cargo que 
desempeñe y no querer honrarse a 
costa de lo que el cargo significa. Así 
es como cuando llega el caso, se pue-
do mentar el honor y se puede bla-
sonar de caballero ante el público. De 
lo contrario se t ira una plancha so-
berana y .se expone a ser el hazme 
reír de todo el mundo. 
Ha hecho muy bien el señor direc-
tor de este periódico en respetar Ja 
redacción y ortografía, de la nota del 
señor alcalde. Con ello pone de ma-
nifiesto lo que al mismo le importará 
la enseñanza y los maestros.. Para 
escribir así, sobramos todos cuanitos 
a la enseñanza nos dedicamos. 
iTe.rminamos ratifica nido todos I-os 
cargos hecbos y esperando que con 
pruebas de más fuerza se nos recti-
M a m i e l . 
M a r t í n e z . 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 




DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo do Per(,>da; 18,—Teléfono, íl'/. eonsiderarías Cgftlí? elemenlns de imi n 
a los pasajeros del vapor «Hcnry 
Mnllcry». 
Con motivo de tener que bacer 
pai aciones el citado vapor, no tocará 
en este puerto, teniendo el pasaje que 
'•mi.arcar en Vigo, de donde Saldrá 
el día i , siendo de cuenta de la Com-
pañía los gastos hasta el embarque. 
Para recibir las oportunas instruc-
ciones diríjanse, boy mismo, a la 
Agencia de 
FRANCISCO SALAZAR.-Muelle, 18 
\ lique. Con lo alegado basta para pro-
" Lar lo injusto del proceder de bulo el 
mundo contra él maestro, V volvemos 
a rogar a las autoridades que so co-
loquen en su puesto. 
* « * 
Nota: Puesto que el señor Zorrilla 
pide que una. Comisión de maestros 
vayas al pueblo, y todos unidos tra-
ten la cuestión, nosotros creernos que 
el Magisterio debe responder al lla-
mamiento y nombrar dicha Coinisión. 
Si de nosotros se necesita, no te-
nemos inconveniente alguno , en for-
mar parte de la , misma, aunque tnc-
jor nos parocería. que esa. entrevista 
se realizara en SahtanCcr, en Vüía-
verde o en Solares ya que dado el 
estado de la cuestión, convendría ale-
jarse del pueblo de Bárcena. 





L A C R U Z R O J A 
He aquí la primera lista dé los se-
ñores qlie han entregado cantidades 
^a la Cruz Roja con destino a la süs-
cripción abierta por ésta para el aguí 
naldo del soldado: 
Don. Carlos lloppe, 20 pesetas; dori 
César Martínez Cas, 10; don Rampn 
Presmanes, 5; don José Presmancs, 
ó; don Aurelio Fernández, 2; don Ma-
nuel Láinz," 2; don Florencio Vilia-
rreal. 0,51); don Rafael Asenjo, 0,50; 
don Manuel F. Gruña, 2; don Abelar-
do Cutiérrez, 15; don Lorenzo Turicn-
zo,'2;—Total. 68 pesetas. 
VII Congreso Interna-
cional de Pesca. 
Por un error de copia dejó de in-
cluirse ayer entre los cargos designa-
dos para; la Comisión de Hacienda 
del Congreso Internacional de Pesca, 
que se celebrará el próximo verano, 
el del vicepresidente don Modesto Pi-
ñeirn. presidente de la Junta de 
OI.ras del Puerto.-
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B o l s a s y m e r c a d o s 
Inlei ior, (viejo), ¡i 70,40 y . 70,45-por 
'Vpi [ l e f ias 1VÓP. 
• Aiuortizahlo ,,1017), a %20 por ¡¡¡O; 
pe • ítfta •¿l.noo. 
Cédülaa Hanco Hipotociii-io, 5 por 
103, | i:,:;jn poi' 100; pesetas 7.000. 
AcrirMios Banco de España , a 55b 
por 1GC; pesetas B̂ OOO. 
Oiiligacionos Xorto. priiuci;!. a 50 
pb'r ím) l íeselas 50.000. 
T iasa i láu t i ca , a 103,40 por 100; pe-
sólas 95.ÍÉ). 
Badajoz, n 90,50 por 100;. pgsetflr 
MADRID 
f 
Jatorlor serie F . . 
» . E . . 
. . D . . 
. C . 
. , D . . 
A . . 
C I Í . , 
Amortizablo 4 por 10C, F . . 
» ' > E . 
> » • D . . 
» > > C . . 
. . . » B . . 
,> > » , A . . 
Amortizable 4 por 10C, F . . 
Hancode España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Ejfterior serie P 













































BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 







































En títuioa vm-. E l 9.VJ0; F , 93,90.' 
Ayni:tnimen.to- dé Bilhao, sj por 100. 
Accic;:c3, 
Banco de Bilbap, ^050 y 2.000 pese-
tas. 
Unión Minera, 1.100, 1.080 y 1.09o pe-
Eótas fin dieiemlire; i.OSO y 1.060 pose-
ías . 
Banco Uuquijo, 370 pesetas. 
Oapco 'Central, 145 pesólas. 
Elcano, 110 pesólas. 
Altos Htírnqo, 163 por 100 fin dicicni-
bre: Ifil per 100. 
Papelera, del l al C.O.OOO, 130, 133 y 
136 por ICO fin diciembre; 130 por ÍO0; 
del 0 m al 80000, tó) péselas. 
n«»s¡nera, 569, 556, «ÓJ, 550, 57r. 
5 .3, 860, 559. : o y 557 pesetas fin di-
oiembio; 575 pesetas fin diciembre, 
primas 10 y 15 péselas; .W pesetas fin 
didembr-1, prima 12 y U) peseta ;; 513, 
r>'9, 557. 5W, nw. rr>2, 550. 551, 
5'!) y WC peso'as. 
DTIVO Felgnera, 134, 133, ,135, 135, !!>, 
m y i.17 por 10) fin dicierfibrc; 130: 13'. 
y bn poi- feo. 
Obligaciones. 
Ntirtes, primera, serie, fij por 100. 
Altos lioriKis, 96 por 1'jO. 
Cambios. 
Nueva York, cheque. 7,61. 
BOLSA DE LONDRES 
V i n o s P A T E R N I N A 
J I n d r é s flrcíie ^ a l l e 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO 7-58 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gabinete, de dos a cinco.—Atarazanas 
14—Teléfono, 9-91. 
n, CEJTRO 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos cisneos de la 
Nava, ManzanilLa y Valdenefias.—Ser-
vicio esmerado en comidg.s.—Teléfono, 
número 125. 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, «ailfendo de Bilbao, de GSjóni y de Corufia, para Habana 
y Veracruz (eventual). Salidas de Vei acruz (eventual) y de Habana para Co 
ruña, (jijón y Santander. 
LINEA DE NEW YO RK> CUBA Y MfcJJCO 
Servidío mensual isailiendo de Bar-:>e5ona, dé Valencia, de Málaga y de Cá-
diz; para N?w York, Habana y Vemcru (eventual). Regreso de Veracruz (eveu 
lual) y de Habana, con escalo en New York. 
LINEA DE VENbZüELA COLOMBIA 
Servicio .mensual, saKcndo de Barcelona, de Valencia, de MAlaga y de Cé 
tflz, para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, Puertt) \Rico y Habana. Saii-
Uas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Gucyra, Puerto Ri 
co, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e] 
, para Santa Cruz; de Tenerife, Montevideo y Buenos. Aires, emprendiendo el 
llaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE 03ASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Corufia y Vigo, para Río Ja-
neiro. Santos. Montevideo y Bueno» Aires, eoiprendiendo el viaje de regreso 
rttcgáe Buenos Aires para Montevideo; Santos, Bío Jíaneüro, Canarias, Vigo, Co 
rufia, Gijón, Santander v Bilbao. 
LINEA DE FERN/KDO FOO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, á*. Valencia, de Alicante y de Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de Teneilf^. Santa Cruz de L a Palma y puer 
1*8 de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servidiog, la Compañía Trasatlántica tienp establecí 
Uos los egperiales de los puertos del Mecíiterráneo a New York, puertos del 
Cantábrico a New York y la línea de ííarcelona s Filipinas, cuyas salidas nc 
1<JU flja.5 y se anunciarán oportunameate en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condic^ionés más favorables y pasaja 
fcoé. a quienes la Compañía da alojan rento muy cómodo y trato esmerado, cu 
lao ha acreditado en dilatado serviplo. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin líilos. 
Tambiúi se admite carga y se expljen pasajes para todos los puertos de 
indndo, servidos por líneas regulares,, 
Consolidados, 2 li2 por 10C 
New War Laon 
Exterior E , 4 por 100 














Coronas norudgás ; 
Idem suecas., 
¡dem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
:dem sobro Perú 


























Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por ICO 
Amortizable, 5 por 100. 
Acciones Neite de España 
Obligaciones Norte (.. 
Ferrocarriles M. Z. A '.. 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos d« Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 


























E n causa sogirida por hurto, en el 
luzgado. de San Vicent:' Be la B a i -
quera, contra Julián de la Iglesia,. 
Ernesto Castañeda y Eugenio Fo;-
nández, se Cía dictado fcenteaeia con-
denándoles a lu pona de seis meses 
' y un día do pr esidio convccional i: 
| cada uno de los procosados ;> hufom-
nización de lót) pesetas a Antonio'Va-
llejo. 
* » * 
Otra, por resistencia, on él luzga-
do dol Oeste, contra Eulogio Vaivor-
de, se ha dictado senbmoia absol-
viénédole libremente. 
S e ñ a l a m i e n t o : 
.Juicios oraleti que han do celebraÉ'-
se durante la pr.^scn'te semana: 
Día l .—El del Oeste, pór injui'ias, 
contra. Alhorta. Ruiz Villegas. Aboga-
dos, señores Labat y Alvarez; procú-
radores, señores Ochoa y ÜfOS; po-
nente, señor |)iesidente. 
Día 2 .—El de Ruinosa, por inju-
fias; contra Silvina Tejada y otin. 
Abogados, señores Zon-illa y Mateo: 
procuradores, señores USié y Bisbal; 
ponente, Señb'f Qnirós. 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 . . . . . . 
Empréstito, 5 por 1U0 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por llHJ 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España, 
Idem M. Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflelds 











Idem noruegas , 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos. 
OÍA 3 
lar de la mano Izquierda. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Pereda.—Hoy, miércoles i 
cipn continua desde las seis y njJ 
de la larde liasta las once y tuéffl 
la noche: l-a producción cineiiiafflB 
fu-a m á s perfecta del' mundo, eslri 
de la comedia en cuatro partos, nf 
lada «Antón, el terrible», creación 
Té idoro l íoberts; completarán o| ,L 
gi.iina otras interesantes pídioulag 
Mañana, jueves, estreno de la M 
cada comedia (ii cuatro'partes, 111/! 
prelada por Viviátl Martin, id'll'inJI 
lu de ceia». 
Gran Gasino del Sardinerc.-iloi 
mióieoles , a las cinco, concierto nj! 
la, orguestaj a las'seis, el entremés-I 
un ácto-, de don Antonio Casero, m 
I noche de la verbena» v la comediña 
u c e s o s d e a y e r i ̂  ^ ^ ^ <™ , 
_ i Sala Narbón.—Desde las seis, es,,.] 
' ~ I no de la interesante serle «Jack, cij.! 
I razón de león» y la notable pelicuij" 
natural, «En Xexauen», c o n « 
rioras fotografías de esta, ciudad, ocu.! 
padá úl t imamente por nuestras u-J 
pks. 
Pabel lón Narbón.—Desde las 
«Un giito en la sombra», episodítol 
i ÍS y 14, 
I VVVVVVVVVV\AAíVAAAAA/VVVVVV̂AAAAíVVVVVVV\A\̂  
N o t a s d i v e r s a s , 
1 DE DICIEMBRE DE 1923 
paración de un buque snírió ^£ 
da, pi-oduciéndose uiia contusi,,,, 1 
gran nertiátoma en la- rodÍii¿ 
1 0^ 
cha. 
Fueron curados en la 
corro. . 
asa a 
A las cinco de la tarde se cor 
un cuchillo^ en la (Pescadería, 
ca de trece a ñ o s Concuelo ibui 
'a 
lírej. 
En la Casa de Socorro fué CUÍ 
de una herida incisa en el dedo 
C u i 
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T r i b u n a l e s . 
Juicio oral 
Abe este Tribunal so vi ó ayer ei.-
juicio oral la causa, procedente del 
luzgado del Este, si'tíuida por hurto, 
contra P.anión Rivem y Uraulio Te-
zanqs. 
E l ministerio fiscal, reprcaenLadu 
por el señor Rivero, calificó los he-
chos, procesales de un delito de hur-
lo, concurriendo la circunslancld 
agravante de haber obrado con abu-
M de confianza, i'especto al Draulio, 
fiol¡citando de la S a l a Id pena de dos 
me-es y un día do an-esto nuiyór pa-
ra fl í lnnión, y al Braulio, la de dos 
afí-'-.r, cuatro meses y un tifa de pn-
f.;(,i. c n reccional e indenmizacinn de 
815 ;,osetas 50 cént imos a los sefiwre> 
hi|ofi de Esteban López. 
t a defensa del Ramón se conformó 
con las conclusiones del fiscal, y no 
así la del Emilio, que. pido la absolu-
ción. • . • . 
Accidentes del trabajo 
José Valdcs, de diez y nueve años 
de edad, trabajando en el muelle en 
la descargu de un buque se produjo 
ayer una fuerte diáíonsióii ligamen-
tosa en la mano y muñeca izquierda. 
Jos Cristóbal Doínínguoz, do vein-
tiocho a ñ e s de edad, ourero. se cau-
só ayer en una obiji de dén Alberto 
CÓrral un.i herida contusa en oí de-
do medio de la mano derecha. 
Teófilo (huid Diego, de cuarenta 
años de edad, trabajando en la re-
J E V o y e t 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
•lia del Matadero.—Romaneo del a y< 1: 
Reses mayores, 30; menores, 
< (Mi poco de 7.2€(5 kilos. 
Cerdof, .8, con peso de 607 kilos. 
Corderos, 37, con peso de 207 kilos,| 
D I S T R I T O D E L E S T E — D í a ,10; 
Nacimientos: varones, 2; hemlinis,! 
defunciones: Alfredo (iandarilhisl 
Fuentecilla. cinco meses, Río de 
Pila, II , bajo. 
E l S e l l o i n s t a n t á n e o y E f ^ 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
EJ SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores reumá-
ticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor do Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Ner-
viosos. 
C a j a c o n ú n s o l o s e l l o , 4 0 c é n t i m o s . 
C a j a c o n 1 2 S E L L O S , p e s e t a s 4 . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
J a b ó n - P o l v o s d e a r r o z - C o l o n i a 
E x t r a c t o 
- L ñ R O S A R 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
e m i a P o l i t é c n i c a ! 
S a n J o s é , n ú m . 1 , d u p l i c a d o 
Carreas de Ciencias; Preparatorio d o MEDICINA. .INGENIEROS CIVILES, CÓ 
RREOS, T E L E G R A r O S y RADIOTELEGRAFIA. 
Numeroso, profesoradi) espccializndo. • 1 
En la üHUna convocatoria p&rü Tele grafoá presentó esta Academia oNGp 
alumnos, obteniendo OCHO' plazas de 3.000 pesetas. 
e O L E G I O - f l C f l D E A I l f l D E 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 26 
alumnos. 
B a c I i i l l e r a í o - e o m e r c i o - I n d u s l r í a s - N á u l i c a 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición dé 
quien lo solicite. 
I P r e p a f a t o i o d e c a r r e r a s . 
I ' e n í s i o r v i s t a s , i í x t e r n o ^ -
Q U E S O D E H O L A N D A 
do b o l a a m a r i l d , m a r c a L A V A C A , e s e l m e j o r 
PASEO DE PEUEnA 
(Entrada por CalderóD, 2l) 
Maquinaria y material e'éctrico. 
Equipamiento eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
INSTALACION DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
E DE 1923 
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e r s a s 
del (lía dg 
menores, 
m kilos. 
) de 257 kilos, 
E.—Día 30: 
• 2; hcmliras, 
Gamlurillas 
9-, Río dé 
j a 
) n i a 
iVíapaviü^oao medicamento.—Sntiséptico e n é r g i c o 
{le Í 3 S v ías respiratorias.«Reconstituyente eficaz. 
, P U l H f i S Y TUBERC 
C u r a p r o n t o y r a d í c a f m c n t e C A T A R R O - T O S 
yenfa farmacias y drogue»ías.»MAD¡RBD, Recoletos, 2 
c o n t r a l o 
C U R T Í 
y c o r t e s p a r a c a l z a d o 
r o Hay quien venda más barato que JULIO GARCIA 
Santa Clara, 5 SANTANDER 
S u e l a l i m p i a , f i r m e , 11 p e s e t a s . 
Sucesor de i M E R T O HÍÍLBS V ^ 
M a d r i d i 
A l c a l á , 6 4 
J a r r o s , R e f r i g e r a r a i s , 
D e s n a t a d o r a s 
M á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d a 
q u e s e ó y m a n t e a s 
P a s t e . ] r í z i r ' o a - , B o t e l l a s d e c r i s t a l . 
irr-"-!—' 
iii irl 
El mojqr tónico qué se conoce para ja cabeza, impide la caída del pelo 3 
lo hace cir v;- iiiaravillosamcnte, porque destruye la caspa qua.ataca á \s 
•raíz, por 'o que evi 'a Ja calvicí", y en muchos casos Cavorece l a .calida, deí 
JK'|O, rc íul lando é s u sedoso y íicxible.o íuese por lo que hermosea el cabelle 
Kicmpii' i ' ¡lo bi:< ii locador, auu(]ue sólque tan justamaide se le atribuyen, 
piesciudjeudo do ¡as de nuig virtudes i a n precioso preparado debía" prosjdii 
/Frascos de 2,50, -i,50. y 6,00 pesetas. La etiqueio. indica el modo de usarlo. 
Se vende eu..Santander cu la d roguer í a da P t r éz del Molino y Compañía-
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
• irritan el intestino y son de efecto pastera 
e s un laxante de acción permanente, quo 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar tocios los días. 
Bfifsíflfl 9?Q fies ̂ /swSs-iie. 
E S F R E Ñ J M I E N T O 
No se nuQdp aesotender esta indispo dejón sin exponerse a Jaquecas, almorra 
ís, valiídu-s, herviosidad y otras consecuencias. Urge "atajarla a tiempo, antes do 
| fe se convieiio en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
cojvM d emedio tan sencillo, como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en"ios 2ií años de éxito creciente, regularizando perfectamente eí ejercicio de las 
lunciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. Píi 
danse prospectos al autor M . RINCON' farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguer ía dn Pérez del Molino y Compañía . 
H O L L A N D A M E R I C A L I M E 
Vapores carraos holandeses 
Servio nüinceoal y telo fesde ítDíaailsr a [ulia, K t ó o y Fstados IIDÍÍOS 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
El día 12 á e diciembre: ol vapor MAARTRNDMK, cap. Mr. V. C. van den £ n t 
— 9 de enero: el — ANDI-JK, cap. Mr. .í. de Koning. . 
— 6 do febrero: ol — , ( JURIIEDUK, cap. Mr. Van Dulken. 
Adra i t iendó carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
DE CUBA, CUÍN I-TECOS, VERAGUKZ, TAMPICO y NUKVA OllLEANS. 
Para solicitar cabida di r i^ i rso al Agento cu Santander y Gijún, 
I B w F i u n t i g c o C a r t í a . W a d - l l i l s , ?, p r a l . - T e l é f . S-ÜS.-SASTANREB, 
( 8 . A . ) L A P I N A T A L L A D A 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA GLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAD Y M E D I D A S QUE SE DESEA.—CUADROS GR A» 
BADOS Y M O L D U R A S D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S . 
ORSPACRO: AmAs (IR RscMlaotn. nárner •> Tul. S-23. Fábrica; Cervanftts. 12. 
ANTISABNICO MAB ' i i ; el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3j8^ poseías. 
Venta: señores Pérez d-d Molino y Cuin 
Prtflía. y Lias E. y Calvo. Idanca, 15. 
Súa 'iniiteiLiiinos fl'osulian caí-as, 'poM' 
u'tdsü.s y apestan ¡i >iJ'ina. 
Las antiguas pastillas pecjoralcs de 
Rlllcón tan coñcíSldaff y usadas por el 
pilWlco saptandérfnp., por su bil l iauie 
resultado pr.ra icndia t i r \d tos y afeo-
ridin's d&..garganta, se halliiu de veida 
eíi la droguer ía de Péir/ , úé] Molino y 
Compañía , en la de V.illa.frauca y Cal-
vo y en la í a n n a c i a de l'.rasun. 
SETENTA C E N T I M O S CAJA 
Compra y vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo Bustamante, 3, 3.° izquierda 
C o m p r a , u e n d e v c a i n l i i a 
boda clase de r/íüebléq usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa ja m á s ÍJUP wmWo. 
JUAN D E H E R R E R A . 2 . -Telcf . 50 .̂ 
1 . 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o í/bJjjQ. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; pcriocción y oconomía . 
Vuélvense trajes y gabanos 
desdo QUIt^GK í)csetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
S e d e s e a c o m p r a r 
'fíuéa de gi-an cali ida. i idornies en es-
la A d m i n i s t r a c i ó n . • . ' 
C o m p r a - v e n t a 
de tuda clase de mucbk's ¿stfiaos y 
a n t i g ü e d a d é s . 
UNICA GASA 
dedic¡ida. i i Ui püt í ípra dé ¡mt igüctl i idcs 
V E L A S C O , 17. rSantatider. 
N e g o c i o p e s i t i v o 
Por no podei ln iilendci- su dueñi) , . 
se traspasa el ( ¡ a i i i g r MOTO-PIE-S-A-
LON, fialderón, lC.t-Só!o [i(tr> este 
mes, Iiquidiiciúii de todas las existen-
•i;is. ÍI i i iccio de labrica. \ ' r i i d o miiv 
barains motos H U M B E R y E X C E L -
SIOR, con s idrc i i r ; INDIAN de un ci-
l indro y C L E V E L A N D . 
G r a n o c a s i ó n 
Se vende un oi-gimilld .semimn-vn, 
con dos c i l i nd r is. CalV «La Juventud». 
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Cosumido por las Compañías de los fcrrocariles del Norte de España , de 
vlodia dej Campo a Zamora y Orense a V¡íro, de SfUanianca a la frontera por-
tt iguésa y Otea» Hnipresas de fei'rocarrilcs y t r anv ía s de vapor. Marina dé 
Onerra y Arsenales ( id Instado, Compañ ía T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similar-ás al Cardifí por el Al-
adran fa^go portugués. 
Carbones oe. vai>or.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para us(>s 
ueíalúrgicos y domésticos. 
H^íranse l"0 ppdidns a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para otres informes y precios d i r ig rse a tas oficinas de la 
^elayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAIiRÍp, don Ramón Topete, Al ' 
fouso X l l , 01.—SANTANDER, s e ñ o r e s "•ÍÍ,O« «I* Aiurcl PÁi'ez v Onmpaiñía.— 
GIJÓN y AVILES, agentes de la Soci'ded Hullera Española—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e d a d H u l & r s t S s p a ñ o l a 
o m c i o n flNISOSfl 
Nuevo preparado compuesto do b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,59 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, Tiúmero 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 







de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
Vapores correos holandeses 
M i ó { A e o a l y U a desde Santaflier a MMÍB, Buenos Aír^ y Ecssiio de M t h 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
1 El d ía 3 de diciembre sa ldrá él v á p o r 
t i m o s Capitán, Mr. B. M(\vor 
sdmitiendo carca sin trasbordo para los puertos do MONTEVIDEO, BUENSO 
AIRES y ROSARIO DE SANTA IM;. ^ 
Para solicitar cabida, dirigirse al Agente, en Santander y Gijón 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a : * W a d R a s . ? , p r a Í . - T e ! é f o n o 3 3 5 ' 
; x i r r * A TM" T S 
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E N C U A R T A P L A N A : 
El ex diputado Layret, asesinado 
VAM^\vvvva\vvvi^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv-v 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
El Sr . Dato explica la ele-
vación del Arancel. 
Dice o! presideníe . 
M A D R I D , 30.—Esta, m a ñ a n a r é c i l t ó 
el presidente la v i s i ta de los reporte-
ros, p r e g u n t á n d o l e uno de ellos qué 
alcance t e n d r í a .el Real decreto ele-
vando las tar i fas de Arancel en un 
centenar de a r t í c u l o s . 
E l seiVor Dato m a n i f e s t ó que el de-
creto en cues t ión obedec í a a. la de-
fensa n a t u r a l que impone a E s p a ñ a , 
la corriente que se ha iniciado en el 
mundo. 
Todos los p a í s e s — c o n t i n ú a el pre-
Gidente--v,an renunciando poco a po-
co los tratados de Comercio, y, por 
tanto, no p o d í a m o s dejar indefensos! 
los intereses de - la n a c i ó n . E l dec re tó 
supone, pues, u n a o ld igae ióu pr ima-
r i a hasta que se haga en los arance-
les l a rev i s ión to ta l . Todos los a r t í c u -
los gravados corresponden a los que 
e s t á n clasificados como de lujo , por-
to cual l a e levación del Arancel no 
o r i g i n a r á ' r e c a r g o alguno en la clase 
inedia. 
D e s p u é s se «mostró el s e ñ o r Dato 
con respecto a este punto, se re-
u n i ó el Consejo del Banco de Es-
p a ñ a , examinando el p r o b l e n í a en to-
d á su in tegr idad y con.' idei'.nido, des-
pués1 de ello, a b s o l ü t a n i e n t e necesario 
someter a l a delihemeinn de a q u é l el 
i xaioeu de los puntos de vista, soste-
nidos en el seno del Consejo del Ban-
co. , 
Por lo pronto, se es t imó que no bay 
motivo para í a a la rma que exis t ió 
¡.yer, pues aunque se reconoce que la 
s i t u a c i ó n iban/cari a dé Ba^ce lc t i á es 
bastante seria, no deben temerse los 
resultados que se v a t i b í n a b á n . 
E l aguinaldo del soldado. 
Hoy han conferenciado los minis-
tros de l a (hierra, y llaciemi.a, para 
ocuparse del aguinaldo del soldado. 
El pr imero solici tó del segundo que 
se hiciera cargo de l a r e c a u d a c i ó n de 
cantidades, con t r ibuyendo 'a l éxito i n -
mejorable que ha de tener l a suscrip-
ci¿ u. 
Por acuerdo del s e ñ o r D o m í n g u e z 
Pascual, ce p r o v e e r á a los locales 
tnuy opt imista , ihaciendo ver a los re-, . l a t i nados a esta ¿ l a s e - d e susorip-
presentantes de l a Prensa que se ha- t.¡oiies de la ionar ios y carteles a pro-
b ía iniciado una baja considerable en 
muchos a r t í r u l o s de con s u m ó i como 
el a z ú c a r y el t r igo, asegurando que 
el f enómeno obedec ía a Ras restric-
ciones que el públ ico se líaBía impufís 
to en el consumo, obligando a los 
acaparadores a l i qu ida r sus grandes 
stocks. 
T e r m i n ó diciendo el presidente que 
h a b í a recibido el Gobierno un escri-
to de la C á m a r a de Comercio de Mo-
d r i d , aplaudiendo la elevación de los 
Aranceles y suplicando que és t a no 
empiece a ponerse en vigor basta p r i -
mero de a ñ o , para que puedan Hagas 
a l a n a c i ó n , entre tanto, las impor ta-
ciones que e s t á n en camino. 
L a s i tuación bartcaria de Barcelona. 
De l a s i tuac ión baneai ie en la ciu-
dad Condal y del acuerdo tomado 
ayer en el Consejo se ocupa extensa-
mente l a Prensa de l a Corte. 
Todos coinciden en que el conflicto 
pudo ser evitado si se le hubiese aten-
dido primeramente. 
En cuanto tuvo conocimiento de 
los temores que abrigaba el Gobierno eos. 
pós i to . 
Una comiG'ón de oceileros. 
Esta tarde ha visitado al minis t ro 
d(3 Hacienda, una, Comis ióa de aceite-
Kps, p redd ida por el duque de Almo-
i lóvar y marqueses de Cabra y Her-
mida . 
Él objeto de la visita fué para ha-
cer entrega, al minis t ro de las conclu-
siones aprobadas, en la. ú l t i m a asam-
blea de olivareros. 
L a Junía central de sc lon izacsón y el 
Ocnreio de cmigrc .c ión. 
Se luí leunido la .Imita Central de 
Colonizac ión; para estudia! el ail 'e-
proyecto que ha de poner en vigencia 
le; ley de Colonizac ión . 
T a m b i é n Se ba reunido el Consejo 
de Emigra-.-irai, acordando i r t i p o i w 
varias mul las a diversas C o m p a ñ í a s 
navieras, y entre otras a l a C o m p a ñ í a 
T r a s - ' t ' á n í i r a . francesa una de 15.(XA) 
pesetas, pop haber transportado ma-
yor h'úínero de e ia ig ra j i t é s qüe aquel 
que permite la capacidad de sus liar-
te destituidos por el Gobierno, en pie 
p a r a c i ó n dé una. mayoi ía, que Repré-
sente la « v e r d a d e r a op in ión del p a í s - : 
(Manresa (Barcelona); Bri l rüega 
i.Guada.laja.ra); Ciftientes ( ídem). 0 
Con cotos l ies, suman ya óchen la 
los alcaldes destituidos por el s eño r 
Dato. 
Atrppeirea de! C.z'ilano. 
M A D R i l ) , 30—El candidato maur is 
ta p ó r CarbaBino; s eño r Calvo i o telo i 
ha telcgra.liado a los per iódicóa pm-
tesfando de la suspens ión do los Ayun 
lamientos de Maside e I r i j o , que han 
quedado constituidos interinamente, 
el pr imero, con ócho concejales inca-
pacitados a n í c r i o r m e n l c , y el segun-
d o „ con contribuyentes y" no con e.\ 
concejil les. 
E l nuevo alcalde de I r i j o se baila 
procesado. 
Se ha anulado lá cons iUnción de 
las Juntas locales de Reformas Sor 
c ía les de Mashie é I r i jé , que funciona 
ban legalmente hace veinte meses, 
preparando as í l a dupl ic idad de Jun-
tas del Censo para, obtener actas do-
bles. 
E l s e ñ o r Calvo Sotólo anuncia su 
propós i t o de presentar querella c r i m i -
nal contra, el gobernador. 
- telegrama a Goscocchea. 
M A D I ' . I I ) . 30.—ta Juventud Mauris-
ta de M a d r i d ha d i r igd io a su presi-
dente el siguiente teiegramq;: 
«(An ton i o G o I CóeoJ i oa,.—A Ion f o r t e. — 
Acabamos enterarnos p r e á e n t a Gobier 
no candidato contra suya., comeny.an-
do todo g é n e r o atropellos. Env iá rnos le 
adnesion nais enlusiasta que nunca. 
Nos damos por enterados conducta 
Gobierno, a la que atemperaremos la 
nuestra con toda e n e r g í a . — J u v e n t u d 
SViaurisía.;> 
E N E L A T E N E O DE MADRID 
Conferencia de don In-
dalecio Prieto. 
M U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
USTED 
(Lugar de la escena, una '•.ubilnció.i 
n i muy grande ni muy H-ica, que cu-
bre las def .üudeces de sus p a r e d é s i 
cpn un papel de uu «joíor Indefinido; ' 
podiendo p< \Qi é lecCpr el que n í a s ' 
le piazGa, aunque á Irsohos, muy se-, 
paliados RPí ciei IrO linos d i M ps, p% 
recé denotar que en sus buenos t iem-j 
pos fué rojo sangro de toro. En el 
centro, de ta l 'a.bit iciTa, una mesa de 
t a m a ñ o coi i aspondiento al i ecipiaio-1 
que la contiene, en té in ' i lnos que las 
silla.s que la ródean se í ipo^an en las i 
paredes, salvo en uno de los ángu los_ 
—del reG'pienle, no de la. mesa—ocu-
pado p ó r un r-sliafalario a rn i á to s t e ' 
al que se da el pomposo nom-biv do' 
¡ p a r a d o r y ou el cual se ve a lgi in que'J 
otro idato desjs.D-tilhnio y ta! cual vá- j 
so eii no muy 'buen . Uso.. Ocupando j 
las sillas que ' rodi am la ii¡es.a se ven 
A C C I D E N T E E N E L MAR 
Un pescador, hijo de 
Santander, muerto. 
SAN S E B A S T I A N , TO.—A las diez y 
cuarto de la m a ñ a n a e n t r ó en el puer 
to el vapor pesquero b i lba íno «Alba-
tros», a bordo del cual venía un he-
r ido , que falleció poco después» 
¡S% lla.ma.ba, e.M'e desuraeiadn Ma-
Puel Escobero, de 29 a ñ o s , y era na-
tu r a l de Santander. 
Esta m a ñ a n a , estando en a l ta mar 
dedicados a las faema; de la peséa, 
se r o m p i ó un cable de una loquin i l l a . 
yendo a dar uno de los cabos tan tre-
mendo gplp-3 .on el vientre al d'-sgra-
ciado Manuel Escobco, que qued(> 
herido g r a v í s i m a mentó . 
A bordo del «Albatros ' ' so peo/simo 
el comaridanto de Mar ina , ba. ióndo-
se cargo del cadá 'ver y dando las ór-
denes oportuna}! pa ra que fues • tras-
ladado a l depós i to del cementerio do 
Pollo i . 
R E U N I O N ÍNTER E S A N T E 
L a autonomía Univer-
sitaria. 
L A S E L E C C I O N E S 
MAiDRID, :5u.—En la Univers idad 
Central se reunieron anoche los cate-
d r á t i c o s de dicho Centro y represen-
tantes de diferentes Universidades de 
E s p a ñ a . 
Var io ! eran los asuntos a t ra ta r , 
entre ellos l a pe t ic ión de l a autono-
m í a univers i ta r ia , propuesta por el 
min i s t ro maurista. s e ñ o r Silió. 
Todos los reunidos convinieron en 
la 'neces idad de defender la implan-
t a c i ó n do la a n ' o n o m í a on las U m -
versidades, y al efecto todas reuni-
das p r e s e n t a r á n el oportuno proyec-
to de Estatuto. 
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TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PO-
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E 
A L D I R E C T O R 
Discurso del Sr. Qoi-
coechea en Carballino. 
• ORENSE, SO—A las diez de la ma-
ñ a n a del domingo llegaron los sésílo-
res Goicocc'iea y Calvo Sotelo ai pue-
blo de Maside. 
Fueron recibidos por todo el pue-
blo. E l s e ñ o r Calvo Sotelo presentí ' , ai 
s eño r Goiccecl'-ea, y ésto, d i r i g i é n d o -
se al pueblo, le r e c o m e n d ó que Im i i -
ra con denuedo, pues t e n d r í a - e n él a 
un defensor tan entusiasta como el 
s e ñ o r Calvo Sotelo. 
E l s eño r Goicoechea marc*ia a Car-
bal l ino . 
OKKXSE. 3 0 . - A las nuevo de la 
maoana salieron ayer para Carbal l i -
no, en áUlOnióvil, el s e ñ o r ( io icoeóbea 
y numerosos amigos pol í t icos . 
:(E! s í ñ o r Bugallas ?:c cuenta con el 
pueble;. 
ORENSE, -30.—El rocibima oía qne 
•I pueblo de Carball ino hizo a los se-
ño re s Goicoechea y Calvo Sotelo fué 
in tus i á s fa . 
A._mediodía se ce lebró en la plaza, 
al luiré l ibre , él anunciado m i t m . M á s 
de tres m i l personas asistieron a l ac-
to. 
De las parroquias llegaron num-e-
b sos vecinos. E l delegado del gober-
nador di jo que por orden superior no 
•Miiorizana. que hicieran uso de l a pa-
labra m á s que los s e ñ o r e s Goicoe-
: liea. Calvo Sotelo, l ü e m p i c a y don 
Julio R o d r í g u e z . 
E l sefrór Calvo Sotélo dijo que la 
sucpsnsiíSii de Ayuntamientos, carie-
res y jueces no era o t ra cosa que l a 
d c m o s l r a c i ó n de que el s e ñ o r ih iga-
11 al no'Cuenta con el pueblo y necesi-
ta apelar a, estac violencias para dis-
putarle el t r iunfo . 
D i jo que estos deeinanes ?e r án , a! 
:-u tiempo, d e b i d a n í é n t e contestados. 
El s eño r Goicoecbea, pror¡ietió exi-
gi r cuentas estrechas en el l ' a r lamen-
to de todos los atropellos. 
E l uanquele. , 
A las nueve de la noche se. cel ibvó 
el banquete, al que aris l ieron repro-
contantes de la provincia . 
Se recilneron adhesiones de Lugo, 
Pc ntevedra,, Cor u ñ a y de otro.s pun-
tos. 
Ofreció el banquete don A r t u r o 
Hiempica, y hablaron don Julio Ro-
d r í g u e z y los s e ñ o r e s Calvo Sotelo y 
Goicoechea. 
T a m b i é n , por la tarde, fueron obse-
q-pados con un banquete los s eño re s 
t i tados . 
'Tres m á s . 
M A D R I D , 3ü.—Alcaldes ú l t i m a m e n -
POR 'rELEFONO 
M A D R I D , 30.—A las seis y media de 
la tarde ha dado su conferencia en el 
Ateneo de esta Corte, el ex diputado 
a Cortos por 15ilh;,o, don Indalecio 
Prieto. 
Di jo que h a b í a aceptado el encargo 
del Ateneo con rumo agrado, mani -
festando a c o n t i n u a c i ó n que na era 
hombre do dcct.'inas, sino hombre de 
realidades, porque se ha hecho en la 
calle. 
Comen tó la conferencia dada ayer 
i por el s eño r L a Cierva en la misaia 
M i i b u o a , dici:,ndo que esto polí t ico se 
I h a b í a colocado en una falsa posic ión. 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r L a Cierva no es 
' un hombre alejado de la g o b e r n a c i ó n , 
y que, por tanto, no puede tolerarse 
que venga, al Ateneo con la pobreza 
j mental gue ayi r t i - i j o . 
I S igu ió diciendo e l ' s e ñ o r Prieto que 
l el sen ¡r La Cierva se h&üía fijado, 
pi incipalmente, en la ei-v; clon de ta-
' ¡ i f a s y cpie. aún cyáiídO os p¿te un 
acunto de bastante in ipoi iaocia , pue-
de considerarse de c a r á c t e r secunda-
r io , con i parado con la g i , ¡vedad de 
otros problemas vitales que hoy oslan 
planteados. 
Habla del considerable mimero de 
negocios realizados a base de las 80-
Im aaies arliíi(a"o,':as de los l'enÓMeÜQS 
de la p roducc ión durante la guerra, 
y cita vatios casos en que maquina-
ida, p a ñ o s y tabaco han sido envia-
dos a E s p a ñ a , con,-1 huyendo• fprmi-
(laides negocies, a cab íondas do que 
an ' ! s a i l í c u l o s h a b í a n sido deseolra-
dps por los -ejércitos aliados. 
Agrega que esas fenómenos han 
t r a í d o l a - c a r e s t í a de la, vida. 
Afirma que ta endgracií 'm ha sido 
la vá lvu la por la. que se ha salvad 
el rég i ínen on E s p a ñ a , dir igiendo vío-
lentds atraiues al régi ínen y aludiendo 
pi i n c i p a l m e n í c al Üey. 
Esto b.ii sido objeto (¡e muebas gen-
suras, por apiovecbar o! s eño r Prieto 
la tribuna, del -Ateneo para semejan-
tés átacrui's. 
Vuelve a atacar al s eño r La Cier-
va, y niega, que haya hombres en la 
política, e spaño l a , no ya inteligentes, 
rano con pas ión , para salvar la, situa-
c ión actual. 
Cri t ica la mala o rgan i zac ión de los 
ti a nortes, y dice que a ú n cuando 
el hadado obligara, a las C o m p a ñ í a s 
a apo-entar el mater ia l , n6 q u e d a r í a . ' 
resuelto el problema, porqjre cSiyio 
no hay dobles v í a s í á a g l o m e r a c i ó n i 
d e - m e r c a n c í a s soi ía cada w z mayor. 
A ñ a d e que un s í n t o m a de la a t o n í a 
nacional es el hecho'do quo so puedan 
realizar i m p ú n a a e n t e atontados co-
rno el llevado a cabo aver por el Go-
bierno en favor fie I i Banca bárceló-
aesr^ FK\ d'oder ptibííco PÍiegur^ l i a 
acudido a e v i M í el desnioropt i i r i ientó 
do 1ÓS esnecnladores. y esto lo lia be-
cl'o uñ Gobierno quo no ha adoptado 
arta SOla medida para, l iber tar a l pue 
Ido de la. miseria. 
Dice que el esp í r i tu públ ico e s t á 
anquilosado, y t e rmina h n c i e n d é un 
l lamamiento a los-trabajadon's, póra 
que intensifiquon la pródücGión^ íor-
laleciendo así el pa t r imonio naciai ial . 
m a l contadas hasta una docena de 
personas de ambos sexos y diferente;-
edades, que al levantarse el telón, o 
sea al aparecer el in f rasc r i tñ en el 
dintel de" la pnr-rta que da entrada 
a l á babitaVión que nos ocupa, ai man 
una algaraba, imeina l . ) 
Doña, Pe fferia. l í an ia s a ge i, ar-
r ia , quo cubro su c a í a con c b a í a n i -
nones de albayalde a modo de lecha-
da p ú a . rellenar los profundos y si-
nuosos sürqGS quo forman las a r ru-
gas y viste uu indumento tan cursi 
como puede serla una, m a m á de dos 
n i ñ a s como de dieá y sieíe y ve in t iún 
a ñ o s , que se sientan a sus la.dos" j 
que . son las que con negcc'os que rti 
hacen a l c^so-proveen al siiptenlo dia 
rio.)—Esto es sorfci!Íament5 inagi ían 
"ablc; todos l ó s . d í ^ s y a Ébdg's las ho 
•as (d niisnnsihio condumio asquero. 
50, tas mismas pil trafas y la mismís i 
dm agufi sucia. 
Pur i t a . (La oifía -iní Ror de doñ 
Perfecta', con voz allantada que pa-
rece un sirspirq).—Y;a ese condumii 
tiene dr.ña 'Éeola la avilantez de lia 
mar 'o crcido. 
V i r g i n i a . 'La otra, n i ñ a , de l a se 
ñora de lOS c la i l an ¡nones, almecand' 
la. voz un tanto aguardeniosa Pneí-
tiene la osad ía de llamai- caldo a 
,igua sucia. 
Pepito. Joven b a r b i l a m p i ñ o , con 
trazas y liefchos de dependiente di 
ftierceríaj.—Pues ¿Qué me áícen uste-
des de las s t ie lás qm- acostumbra i 
soivirnos los' t l íás que r ni. en gord< 
Antoñ i lo . Otro joven, ludo rub i i 
todo afeitado, que tiene a: su Carg 
í'ás. carpetas de Un perlódiTqo local . 
que se t i tu la p-amp.- • nü.-ata p- 'riodi" 
ta).—Que ol p r í n i e r d ía - que nos la 
s i rva ese a p á r a l o n^is ical que teut 
mes por palVoaa, n¡e guardo un pe 
para quo B'».e f.'.ríegia el zanatero la 
ánie; s brd, s crue téti ?Gi 
Don Audomaro. ÍFunc ionn r io p ú b l ' 
co que n b u í t e sus hai-a:- elí una ofici 
na, de l iaei^nda).—Lo quo yo afano 
os que todo esto es comnLtamenm hi-
tdAerable, y que va a áer prec isó abr i r i 
un tóc.pediénte, " | 
Antcf i i ta í ch i i l ando a gr i to pelado j 
y riendo s i l propia «grac ia») .—Pro- j 
testo do oso del expediente, porque! 
de spués de esperar varios anos a que] 
termine de incoarse, resulla ra que n o ' 
tendremos ni agua sucia, ni COIKI I 
mió. ni suelas. ^ 
Don Abundio (sacerdote escuálfj 
j c iremoniosb).—Paciencia, señoril 
acia, que Cristo dijo: 
• oradas los que han hanild-e 
st-d, porque ellos se ve rán hartos ^ 
Doña Perfecta - ( indignadís inia 'L 
i" ¿us ted que dice de todo esto, (i0y 
Tecla? ¿ C u á n d o nos va a dar algo p!j 
ra i ' " - tíos llagamos la ilusión de 
Doia, Ti ola (la patrona que presJ 
da aquella b a r a b ú n d a , en J 
puestos los brazos en jarras).—Be3 
¿ñs te^es creen que por lo que î ia; 
gan, los que me pagan, se puede?rt| 
h íás que lo que yo doy? 
Pur i ta aflautando a ú n m á s la .voJ 
qui vibra como la de una serjjiént™, 
PUeS ho boa fallaba, m á s que estol 
.L ia s no nos dice ahora esa so,.. (¿I 
que no la pagamos? j 
Antoñi to .—El d í a menos pensado M 
a n asi lamos y subo yo de un golpjl 
ál p inácu lo del periodismo bacienra 
i • in iu inaudíd i m á s sensacional qiJ 
yieiv ¡i los siglos. 
\ ijfginia.—La que a r a r s t r a r á a 
pei-ra. seré yo. 
Con Andomaro—Completamente in-l 
tolerable, señora., y me va a obligat| 
a lomar una seria determinación. 
Don Abundio.—Pax, señores , pai; 
Ántofiito. Pan, digo yo, pan. 
' lodo eso' c h a p a r r ó n recibió el in-| 
t r á sc r i t o , sorprendido, desdo el dintell 
la puerta, y al preguntar, aprovi 
¿"O un claro de l a tormenta, :i do-| 
ña Tecla: ¿Cómo se gana usted la vii| 
d •:. e scuchó por toda respuesta: 
—Ya ve usted cómo me la estoy gi 
namio, s eño r 
J . R. DE L A SERNA 
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En la Cámara de los Comunes. 
Se discute la campaña] 
de Marruecos. 
LONDRES, 29.—En la Cámara de los 
Comunes, un diputado di r ig ió al Gobier-
no las siguientes preguntas: ¿Qué índolel 
y finalidad tienen las c a m p a ñ a s recien-l 
temente emprendidas eri Marruecos porj 
los Gobiernos f rancés v español? ¿Hasi-I 
do enterada de esas c a m p a ñ a s la Soci'e-| 
dad do naciones? ¿Hay intereses británi-
cos en Marruecos? Y en el caso afirmati-
vo .¿Cuáles son su naturaleza e impor-
tancia? \ 
E l subsecretario de Negocios Extranje-
ros contesta diciendo: 1 
<E1 objeto presumido de estas campa-
ñas es la pacificación de las zonas fran-
cesa y española . Que yo sepa, noseh& 
dir igido informe alguno sobre ellas al» 
Sociedad de las naciones. Los intereses 
br i tán icos en Marruecos son importantes 
v-sólo pueden resultar beneficiados con 
él rehtablecimiento del orden en todo 
.Marruecos.» 
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D E C R E T O S Y R E A L E S ORDENES' 
FIRMA D E L REY 
M A D R I D , 30—El Rey ha firmado 
hoy, entre otros, los siguientes decre-
tos: 
De Marina.—Propuesta de ascenso 
a favor del méd ico de pr imera clpi 
de la A r m a d a don Rodrigo Suáreí 
Zamora, 
Idem ídem a teniente auditor & 
tercera clase a l de cuar ta don Cairi8| 
3abamonte Robles. 
. Dt Hacienda.—Fijando el c a p í l 
oor que lian de t r ibu ta r varias Socie-
dades extranjeras. 
Autor izando l a contrata ineilla»? 
•iubasta del papel de golina de pi'in18' 
na clase, necesario para tas laliore3 
le l a f áb r i ca nacional del iTinduo du-
•ante.el a&o Í92|:. 
Autorizando al min is t ro de la 
i e rnac ión para, adqu i r i r terrenos & 
u-opiedad par t i cu la r para la cor[ 
rucción de un Sanatorio maríttóV! 
npaz para 500 n i ñ o s , en Torrenu 
M á l a g a ) . 
A u t o m a n d o a la Dirección gelie 
'e .Carabineros para ab r i r c o n ^ 
para la adqu i s i c ión de un 
destinado a cuartel en Se túba l . 
•'i'-vi-o'-foido el concurso de íl<1íTlIl̂ lí 
ción de los terrenos en que se h? ^ 
copritruir l a nueva fábr ica nación 
de l a Moneda y T imbre . 
,011"° 
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